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Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) 
Haji Adenan bin Haji Sateen 
Ketua Menteri Sarawak, dan isteri 
Yang Amat Berbahagia Datin Patinggi Dato' Hajjah 
Jamilah Haji Anu 
Yang Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred 
Jabu Anak Numpang 
Timbalan Ketua Menteri Sarawak, dan isteri 
Yang Berbahagia Datin Patinggi Dato Sri Empiang 
Jabu 
Yang Berbahagia Datu Dr Hatta Solhi, 
Pengerusi, Lembaga Pengarah UNIMAS, dan isteri 
Yang Berbahagia Datin Mariam Dawood 
Yang Berbahagia Profesor Dato' Dr Mohamad 
Kadim Suaidi 
Naib Canselor, Universiti Malaysia Sarawak clan isteri 
Yang Berbahagia Datin Kartini Ahmad 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 
salam sejahtera dan salam 1 Malaysia 
1) Pertama sekali, saya ingin mengucapkan syukur 
kepada Allah Subhanawata'ala kerana dengan izin- 
Nya kita dapat berkumpul bersama-sama dalam 
Majlis Konvokesyen UNIMAS yang ke-18 pada 
han ini. 
2) Konvokesyen ini sangat dinanti-nantikan oleh bakal 
graduan untuk meraikan kejayaan selepas berusaha 
dan bertungkus-lumus selama beberapa tahun dem] 
mencapai kejayaan ini. 
3) Segulung ijazah yang akan anda genggam pada 
han ini adalah merupakan bukti pengorbanan dan 
kegigihan saudara-saudari yang telah membuahkan 
basil. Sebagai ibu-bapa, saya pasti tiada yang 
lebih indah, selain dari melihat hasil segala penat- 
lelah membesar dan mendidik anak-anak akhirnya 
terhasil dengan jayanya. Syabas dan tahniah kepada 
semua. 
Naib-Naib Canselor dan Rektor Universiti-Universiti 
Awam. 
Timbalan-Timbalan Naib Canselor UNIMAS. 
Dekan-dekan, Pengarah-pengarah, Tuan-Tuan dan 
Puan-Puan. 
Saudara dan Saudari. 
Dan Bakal Graduan sekalian. 
4) Saya juga ingin merakamkan sekalung penghargaan 
serta syabas kepada para akademik dan warga 
kerja UNIMAS yang telah memastikan mahasiswa 
mengharungi pengajian dan kehidupan yang 
bermakna sepanjang mereka berada di universiti ini. 
Saya yakin, segala ilmu dan pengalaman ini menjadi 
bekalan yang berguna kepada graduan apabila mula 
memasuki dunia pekerjaan kelak. 
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Hadirin yang saya hormati sekalian, 
5) Pertumbuhan ekonomi Negara, khususnya di 
negeri Sarawak kini amat memberangsangkan. Hal 
ini dapat memberikan peluang yang baik kepada 
UNIMAS untuk menawarkan kursus-kursus yang 
lebih efektif bagi keperluan negeri Sarawak khasnya 
dan Malaysia amnya. Pada masa yang sama jumlah 
kemasukan pelajar semakin meningkat. Hal im 
menunjukkan UNIMAS semakin dikenali di 
peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Di sinilah 
UNIMAS dilihat dapat menjadi pembina modal 
insan dan menjadi pemain industri pada masa akan 
datang. 
6) Pada pandangan saya, UNIMAS merupakan sebuah 
institusi pendidikan yang sangat penting dan 
sewajarnya mendapat perhatian daripada kerajaan 
negeri Sarawak kerana ia mempunyai posisi penting 
dalam pemhangunan dan memperlengkapkan modal 
insan atau tenaga manusia di peringkat tinggi pada 
masa akan datang. 
7) Sebagai Canselor Universiti Malaysia Sarawak, 
saya gembira untuk mewujudkan hubungan yang 
lebih bermakna di antara UNIMAS dengan Kerajaan 
Negeri Sarawak, pemain industri dalam clan luar 
Negara, bagi bersama-sama menyumbang kepada 
kegemilangan akademik di UNIMAS menerusi 
strategic parmership yang boleh menguntungkan 
kedua-dua pihak. Saya yakin, jika UNIMAS mampu 
menawarkan kepakaran ahli-ahli akademik kepada 
ketiga-tiga pemegang taruh im, ia akan menjadi 
pemangkin kepada pembangunan UNIMAS yang 
lebih mantap pada masa akan datang. 
Hadirin yang saya hormati sekalian, 
Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, 
10) Selepas pembentukan Malaysia lebih 50 tahun 
dahulu, negara kita banyak melalui fasa-fasa 
pembangunan. Pada masa yang sama banyak ranjau 
yang kita tempuhi. Antaranya ialah menangani 
kemiskinan dan membina negara ke arah negara 
maju. Selain pendidikan rendah dan tinggi yang 
bermutu tinggi yang sentiasa diutamakan, aspek 
perpaduan negara juga sentiasa dipelihara. Hal ini 
kerana perpaduan antara etnik merupakan kunci 
pembangunan Negara. 
11) Memang kita akui bahawa "laut mang yang tak 
berombak, humi mann vang tak ditimpa hujan '. Yang 
bermaksud segala usaha pasti ada kesukarannya. 
Namun sebagai rakyat yang cinta akan perpaduan 
kaum, marilah kita bersama-sama memelihara 
keharmonian antara etnik dan hindarilah menyentuh 
perkara sensitif khususnya berkaitan dengan 
perkauman dan agama. 
12) Kerjasama yang baik dan hormat-menghormati 
antara kaum dan agama dapat menjamin kestabilan 
Negara. Semangat berkerjasama perlu kita terapkan 
sesama kita. Bak kata pepatah, "ke hukit sama 
kita daki, ke lurah sama kila turuni. " Dengan itu, 
pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih 
berkesan lagi. 
Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian 
13) Kerajaan negeri Sarawak amat berharap UNIMAS 
akan terus memainkan peranan yang utama secara 
lebih dinamik clan proaktif dalam perkembangan 
pengajian tinggi di Sarawak. Masih banyak lagi 
ruang bagi UNIMAS untuk berkembang. 
Saya menyarankan agar UNIMAS perlu mengambil 
langkah yang lebih agresif dalarn membangunkan 
kurikulum baru untuk memenuhi keperluan industri 
dan kerajaan negeri sekurang-kurangnya untuk 
tempoh 10 tahun akan datang. 
9) l. angkah ini akan memperlengkapkan UNIMAS 
sehagai pusat kecemerlangan akademik yang 
unggul di rantau ini dan akan berupaya memberi 
faedah dan manfaat kepada institusi-institusi yang 
lain di seluruh negeri Sarawak, setcrusnya membina 
nama dan kedudukan yang lebih balk di peringkat 
nasional dan antarahangsa. 
14) Pada masa yang sama, kita telah lihat bahawa dalam 
tempoh lebih 20 tahun penubuhannya, UNIMAS 
berjaya membuktikan dirinya boleh menyesuaikan 
din dengan pembangunan negeri Sarawak. Aspek 
ini juga secara tidak langsung memberi gambaran 
bahawa UNIMAS turut bcrupaya memenuhi 
keperluan pelajar-pelajarnya bag' menyiapkan diri 
mereka untuk pasaran pekerjaan dan juga cabaran 
masa depan. 
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Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian 
15) Bagi memastikan UNIMAS terus berkembang 
dan mampu bersaing dengan universiti-universiti 
tempatan, UNIMAS perlu bekerja lebih kuat lagi 
untuk meneruskan kecermerlangan akademik dan 
penyelidikan. Ini tentu sekali berkehendakkan 
kepada Iangkah-Iangkah yang sesuai dengan 
mempertinggikan mutu kelayakan akademik dan 
mempelbagaikan bidang penyelidikan yang mampu 
menarik minat pelajar, staf akademik dan membina 
jalinan strategic partnership dengan pemain 
industri. 
16) Saya yakin pada suatu hari nanti UNIMAS mampu 
melahirkan karakternya tersendiri sebagai pusat 
kecernerlangan ilmu. Kepelbagaian kegiatan yang 
dianjurkan di antara institusi pengajian tinggi yang 
lain pasti akan memeriahkan suasana kampus di 
samping penyediaan kemudahan tempat makan, 
minum serta beriadah akan memudahkan mahasiswa 
clan mahasiswi menjalankan aktiviti sosial mereka. 
Saudara saudari graduan yang dihormati sekalian 
18) Oleh itu, saya berharap agar saudara saudari 
menggunakan segala ilmu pengetahuan dan 
pengalaman yang telah ditimba semasa melanjutkan 
pelajaran di UNIMAS dapat digunakan sepenuhnya 
apabila memasuki alam pekerjaan nanti. 
19) Golongan muda adalah merupakan pemimpin masa 
depan. Saya berharap bakal graduan pada hariini 
akan terus beriltizam untuk mengamalkan ilmu yang 
telah diperolehi semasa menuntut di UNIMAS demi 
membantu kerajaan dalam membangunkan negara 
kita yang tercinta. Jadilah graduan yang berilmu, 
berinovasi, berakhlak mulia dan mempunyai 
semangat waja untuk menjadi bakal pemimpin pada 
masa hadapan. 
20) Peranan utama universiti untuk membina dan 
membangunkan modal insan yang beretika, 
berkemahiran, bertanggungjawab dan komited 
adalah begitu besar. Saya berharap ilmu dan 
pengalaman yang digarap semasa di UNIMAS 
bukan saja dapat digunakan untuk merebut peluang 
pekerjaan tetapi dimanfaatkan untuk masyarakat 
setempat demi untuk kelestarian kehidupan. 
17) Anda adalah golongan muda yang beruntung kerana 
mendapat peluang untuk melanjutkan pelajaran 
di peringkat yang lebih tinggi. Jika dibandingkan 
40 atau 50 tahun dahulu, peluang menuntut ilmu 
sehingga ke peringkat universiti adalah amat 
sukar sekali. Menuntut ilmu pengetahuan adalah 
merupakan tuntutan agama dan juga keperluan 
hak asasi manusia. Dengan ilmu pengetahuan, 
kita boleh mengubah nasib diri, keluarga dan turut 
menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan 
negara. 
21) Sekali lagi, tahniah saya ucapkan kepada para 
graduan sekalian. Semoga kejayaan yang diraikan 
hari ini menjadi asas teguh untuk meneruskan 
perjalanan hidup ini dengan lebih berkeyakinan. 
Saya sudahi ucapan saya dengan serangkap pantun: 
Pohon herangan tempat bertemu, 
Girangnya rasa si anak dara: 
Baliklah tuan memhawa ilmu, 
Binalah hanKsa hungunkan negara. 
Terima Kasih. 
Majlis Konvokesyen Ke-180 
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TEKS UCAPAN 
YBhg PROF DATO' DR MOHAMAD KADIM SUAIDI 
NAIB CANSELOR 
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
MAJLIS KONVOKESYEN KE -18 
SIDANG SATU 
1 NOVEMBER 2014 
BISMILAHIR-RAHMANNIR-RAHIM 
ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI 
WABARAKATUH DAN SALAM SEJAHTERA. 
Mengadap Tuan Yang Terutama Tun Pehin Sri Haji 
Abdul Taib Mahmud dan 
Yang Amat Berbahagia Toh Puan Ragad Kurdi Taib. 
Terlebih dahulu, kola memanjatkan setinggi kesyukuran 
ke hadrat Allah Subhanahuwataala, selawat dan salam 
ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S. A. W. kerana 
dengan limpah kurniaNya, kola dan sekalian hadirin dapat 
berkumpul dalam Majlis Konvokesyen UNIMAS ke- 18. 
Kola mewakili seluruh warga Universiti Malaysia Sarawak 
mengalu-alukan kehadiran Tuan Yang Terutama Yang di- 
Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Seri Haji Abdul Taib 
Mahmud selaku Canselor Universiti Malaysia Sarawak 
dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Ragad Kurdi Taib 
ke Dewan Tunku Abdul Rahman Putra (DeTAR PUTRA). 
UNIMAS amat bertuah pada harf ini kerana Tuan Yang 
Terutama Tun dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan sudi 
bersama dalam Majlis Konvokesyen UNIMAS tahun 
ini. Kesudian Tuan Yang Terutama Tun untuk hadir ke 
majlis konvokesyen UNIMAS ke-IS, sesungguhnya amat 
bermakna buat seluruh warga Universiti. 
Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) 
Haji Adenan bin Haji Satem 
Ketua Menteri Sarawak, merangkap Pro Canselor serta 
Fang Amat Berbahagia Datin Patinggi Dato' Hajjah 
Jamilah Haji Anu 
Yang Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred 
Jabu Anak Numpang 
Timbalan Ketua Menteri Sarawak, merangkap Pro 
Canselor, serta 
Yang Berbahagia Dato Sri Empiang Jabu 
Yang Berbahagia Datu Dr Hatta Solhi, 
Pengerusi, Lembaga Pengarah Universiti, serta 
Yang Berbahagia Datin Mariam Dawood 
Yang Berbahagia Prof Datuk Dr Shahrin bin Sahib 
Naib Canselor Universiti Teknikal Melaka 
Yang Berbahagia Prof Dato' Dr Noh bin Dalimin 
Naib Canselor Universiti Tun Hussein Orin Malaysia 
Naib-Naib Canselor dan Rektor Universiti-Universiti 
Awam. 
Yang Berhahagia Prof Mohd Fadzil Abd Rahman 
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) 
Kola dan sekalian warga UNIMAS sentiasa mendoakan 
semoga Tuan Yang Terutama Tun dan keluarga sentiasa 
dikurniakan kesihatan yang baik dan berpanjangan 
agar Tian Yang Terutama Tun dapat terus memimpin 
UNIMAS scrta Ncgeri Sarawak yang tercinta ini ke arah 
kcgemilangan yang berterusan. 
Tuan Yang "lerutama Tun, kola memohon Iimpah perkenan 
untuk menyampaikan ucapan kepada sidang hadirin yang 
yang hadir di dalam dewan ini. 
Yang Berbahagia Prof Dr Kopli Bujang 
Timbalan Naib Canselur (Penyelidikan dan Inovasi) 
Yang Rerbahagia Prof Dr Wan 1Hashim Wan Ibrahim 
Timhalan Naih Cansclur (Akadcmik & Antarabangsa) 
Dekan-dekan, Pengarah-pengarah, Tuan-Tuan dan Puan- 
Puan. 
fbu Bapa dan Penjaga serta para graduan sekalian 
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Syukur kepada Allah Subhanawata'ala, kerana 
dengan limpah kurnia-Nya clan izin-Nya, kita dapat 
bersama pada hari ini di Dewan Tunku Abdul 
Rahman Putra (Detar Putra) yang tersergam indah 
ini, untuk meraikan kejayaan bakal graduan di dalam 
Majlis Konvokesyen UNIMAS ke-18 pada tahun ini. 
2. Selamat datang kepada semua hadirin dan salam 
I Malaysia, Salam UNIMAS ku Sayang saya ucapkan 
kepada semua tetamu kehormat, para ibu-bapa, bakal 
graduan dan pihak media yang hadir. Terima kasih 
di atas kesudian semua hadir ke Majlis Konvokesyen 
pada hari yang amat bersejarah ini. Sesungguhnya 
kehadiran para hadirin sekalian berjaya memeriahkan 
dan menyempurnakan lagi suasana Majlis 
Konvokesyen pada pagi/petang ini. 
Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, 
6. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima 
kasih kepada ibu-bapa yang hadir, di atas usaha 
dan sumbangan mereka dalam membantu serta 
memberikan sokongan kepada anak-anak agar 
mereka memperoleh pencapaian yang gemilang pada 
hari ini. 
7. Pengorbanan dan penat lelah ibu-bapa untuk anak- 
anak mereka amatlah besar, dan tidak terhingga 
demi memastikan anak-anak mereka akan mendapat 
kehidupan yang lebih baik, dan menjadi manusia 
yang berilmu dan berhemah tinggi. Sesungguhnya 
setiap ibu-bapa mengimpikan masa depan yang cerah 
bagi anak-anak mereka. Jasa im tidak dapat diukur 
dengan nilai wang atau pun harta benda. 
3. Konvokesyen ke-18 ini, bakal menyaksikan seramai 
3015 orang graduan pra-siswazah dan 224 orang 
graduan siswazah yang telah berjaya menamatkan 
pengajian mereka. Ini termasuklah juga kumpulan 
pertama dan kedua darf program Sarjana Sains (Sains 
Pembelajaran) Secara Kerja Kursus yang terdiri 
daripada 27 orang graduan. Lebih mengembirakan 
kita, program Sarjana Sains (Sains Pembelajaran) 
Secara Kerja Kursus tersebut merupakan program 
pengajian yang julung-julung kalinya ditawarkan di 
Malaysia dan rantau ini dan Tanya telah pun mendapat 
Pengiktirafan dan akreditasi penuh daripada Malaysia 
Quality Assurance (MQA) pads Mac 2014. 
Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, 
4. Pada hari yang gemilang ini, UNIMAS berbangga 
kerana dapat bersama-sama bakal graduan yang 
tclah membuktikan iltizam yang tinggi untuk berjaya 
dalam bidang masing-masing dan seterusnya layak 
untuk berada di sini untuk menerima segulung ijazah 
hasil usaha gigih mereka. Pada hari ini, mereka akan 
diraikan melalui tradisi majlis konvokesyen bagi 
mengiktiraf kejayaan mereka. Selepas melangkah 
keluar dari Detar Putra ini, mereka secara rasminya 
akan hergelar graduan dan Alumni UNIMAS. 
Justeru itu, saudara dun saudari sekalian, 
5. Saya, bagi pihak universiti, ingin mengucapkan 
tahniah dan syabas! di alas kecemerlangan saudara- 
saudari yang telah berjaya menamatkan proses 
pembelajaran sepanjang saudara saudari berada di 
UNIMAS. 
Sidang hadirin sekalian, 
8. Visi UNIMAS adalah, "untuk menjadi sebuah 
universiti contoh serta diiktiraf di peringkat 
antarabangsa dan institusi pengajian tinggi yang 
menjadi pilihan utama golongan pelajar dan 
akademik melalui pencapaian cemerlang dalam 
bidang pengajaran, penyelidikan dan kesarjanaan. " 
Manakala misi UNIMAS adalah, "untuk menjana, 
menyebar dan menerap ilmu secara strategik dan 
inovatif bagi memperkasakan kualiti budaya bangsa 
dan kemakmuran masyarakatnya". 
9. Sejajar dengan Misi dan Visi ini, UNIMAS terus 
mempergiatkan usaha bagi memenuhi kehendak 
universiti untuk kemajuan dan pembangunan semasa 
negara. Usaha ini dilakukan dengan meningkatkan 
kapasiti universiti, mengadakan inisiatif pertambahan 
tenaga kerja, kuantiti dan kualiti pelajar tanpa mengira 
sempadan tempatan dan antarabangsa. Langkah 
im demi kepentingan pelajar secara khususnya dan 
masyarakat setempat secara amnya. 
Sidang hadirin sekalian, 
10. Sejak awal penubuhan UNIMAS sehingga hari ini. 
pengambilan pelajar untuk sesi akademik semakin 
meningkat. Tatum ini saja menyaksikan scramai 
4,085 mahasiswa baharu mendattar pada kemasukan 
September Sesi 2014/15. Kemasukan mahasiswa ini 
menjadikan bilangan enrolmen pelajar UNIMA1 
meningkatkepada 16,452 menjangkaui jumlah sasar. ý., 
sebenar universiti, iaitu 15,000 mahasiswa menjelan " 
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tahun 2015. Peningkatan ini suatu perkembangan 
yang positif kepada UNIMAS. Program-program 
yang ditawarkan oleh lapan (8) fakulti di UNIMAS 
telah menerima sambutan dan berjaya menarik ramai 
pelajar untuk memilih UNIMAS sebagai universiti 
pilihan utama mereka. 
II. Mengambil kira sambutan yang menggalak daripada 
pelajar tempatan dan antarabangsa untuk mengikuti 
program-program pengajian yang ditawarkan oleh 
UNIMAS, pihak universiti kini dalam perancangan 
untuk mewujudkan : 
" Pusat Pembelajaran Bersepadu untuk 
Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Program 
Pascasiswazah di Lembah Klang 
" Pusat Pembelajaran Bersepadu Sibu, Sarawak 
" Pusat Penyelidikan SCORE UNIMAS di Bandar 
Pintar Mukah, Sarawak 
Sidang hadirin yang dihormati sekalian, 
12. Pertambahan jumlah pelajar mi seiring dengan 
pembinaan kemudahan-kemudahan infrastruktur 
yang kondusif bagi memastikan pelajar-pelajar dapat 
menjalani kehidupan yang selesa, serta menjalani 
proses pengajaran dan pembelajaran secara efektif. 
Kolej Dahlia dibina bagi menambah lagi kemudahan 
penginapan pelajar yang semakin meningkat setiap 
tahun. Tahun ini juga menyaksikan pembinaan 
kemudahan-kemudahan lain seperti Pusat Islam Tun 
Abang Salahuddin dan bangunan baharu Fakulti 
Perubatan dan Sains Kesihatan yang kini telah siap 
dan beroperasi sepenuhnya. Pihak universiti juga 
sedang dalam perancangan untuk mewujudkan 
hospital pengajar UNIMAS bagi melengkapkan lagi 
kualiti pengajian perubatan dan sains kesihatan. 
" Pengurusan Sumber Manusia 
" Governan Akademik 
Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, 
14. UNIMAS sentiasa menyemak aktiviti akademik yang 
ditawarkan sebagai langkah memperkasakan hala 
tuju pembangunan akademik dengan fokus diberikan 
kepada penambahbaikan: 
" kualiti program akademik, 
" kebolehpasaran graduan, 
" kecemerlangan dalam penyelidikan dan Inovasi 
" pengajaran dan pembelajaran. 
15. Cabaran bagi pihak universiti adalah untuk 
melahirkan modal insan yang berkualiti, mempunyai 
kemahiran tinggi, kreatif, inovatif clan berdaya saing. 
Justeru, pengajaran dan pembelajaran yang lebih 
memfokuskan kepada kebolehan mahasiswa secara 
holistik melalui aktiviti akademik yang bersepadu 
diterapkan dalam sistem pembelajaran di UNIMAS. 
Pendedahan sebegini amat penting untuk melahirkan 
kebolehpasaran para siswazah kita (graduate 
employability) yang menguasai ilmu yang boleh 
memenuhi keperluan pasaran pekerjaan. 
16. Pada masa yang sama, penerapan nilai insaniah 
yang dipupuk nielalui aktiviti ko-kurikulum juga 
turut menyerlahkan berkeperibadian tinggi dalam 
melahirkan siswazah yang seimbang. Pihak universiti 
terus berusaha mendidik secara terbaik untuk 
menghasilkan bakal siswazah yang lebih berdaya 
saing dan tahan uji seterusnya menjadi pilihan 
majikan. Akhirnya, terpulanglah kepada mereka 
menajamkan sendiri dan memanfaatkan segala ilmu 
yang dipelajari. 
Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, 
13.22 April 2014 meyaksikan satu lagi pencapaian 
penting dalam lipatan sejarah cemerlang UNIMAS 
apabila berjaya mendapat status sebuah Universiti 
Autonomi yang ke 8. Sejajar dengan pengiktirafan 
yang telah diberikan oleh Pihak Kementerian 
Pendidikan Malaysia, UNIMAS akan tents komited 
dalam menjujung keberkesanan sistem tadbir urus 
yang penuh integriti clan setcrusnya melonjakkan 
lagi kecekapan dan kompetensi terutamanya dalam 
aspek: 
" Governan Institusi 
" Pengurusan Kewangan dan Penjanaan 
Pendapatan 
17. Baru-baru ini, Fakulti Perubatan dan Sains 
Kesihatan UNIMAS telah melancarkan penggunaan 
aplikasi dan peranti Apple dalam pengajaran dan 
pembelajaran. Ini menjadikan Fakulti Perubatan 
UNIMAS sebagai Fakulti Perubatan pertama di 
Malaysia yang menggunakan kaedah ini. 
Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, 
18. Kitajuga sangat berbangga kerana hash penyelidikan 
yang dijalankan oleh penyelidik-penyelidik 
UNIMAS telah diiktiraf di peringkat nasional dan 
antarabangsa di mana pada tahun ini sahaja UNIMAS 
telah meraih dua (2) emas, tiga (3) perak dan empat 
(4) gangsa dalam Malaysia Technology Expo 2014 
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yang berlangsung di PWTC selain turut menerima 
anugerah Special Award From Japan Patent Office 
dan Special Award From Jury Panel. Baru - baru ini 
penyelidik UNIMAS telah memenangi empat (4) 
pingat emas, empat (4) pingat gangsa dan tiga (3) 
Anugerah Khas di British Invention Show (BIS) yang 
telah diadakan pada 22-25 Oktober 2014 di London. 
19. Pencapaian-pencapaian ini adalah hasil keseriusan 
pihak universiti dalam bidang penyelidikan dan 
inovasi di mana sembilan (9) buah Pusat Penyelidikan 
telah diwujudkan demi memberikan fokus kepada 
lima (5) bidang penyelidikan (Niche Area) yang telah 
dikenalpasti di UNIMAS iaitu: 
" Biodiversity and Environmental Conservation 
" Emerging Tropical Infectious Diseases 
" ICT Development and ICT for Development 
" Renewable and Green Energy 
" Industrial Design 
UNIMAS turut berbangga dengan pencapaian 
mendapat geran berjumlah 37 Juta pada tahun 2013. 
20. Saya juga ingin melahirkan rasa gembira diatas 
kerjasama UNIMAS dengan kerajaan negeri Sarawak 
melalui Sarawak Corridor of Renewable Energy 
(SCORE) sebagai rakan strategik yang antaranya 
turut menjadi aspirasi kepada perancangan pembinaan 
Pusat Penyelidikan SCORE UNIMAS di Mukah, 
Sarawak. Kerjasama im dapat memperkukuhkan 
lagi imej UNIMAS sebagai universiti yang bersifat 
kontemporari dan berpandangan jauh. Kerjasama 
ini melahirkan hasil penyelidikan yang memberi 
manfaat kepada komuniti setempat dan pada masa 
yang sama membuka peluang kebolehpasaran dan 
kebolehdapatan kerja siswazah yang dilahirkan di 
sini. Kesemua ini menyerlahkan potensi UNIMAS 
yang turut menarik perhatian masyarakat tempatan 
dan antarabangsa selain turut berjaya melonjakkan 
lagi Niche Area UNIMAS dalam bidang Tenaga 
Boleh Diperbaharui dan Teknologi Hijau. 
tenaga kerja yang berdisiplin, kreatif, inovasi, mahir, 
berintegriti clan berpengetahuan bagi memastikan 
masa depan negara sentiasa cerah. Saudara-saudari 
sekalianlah adalah penggerak negara kita kelak. 
Suka untuk saya ingatkan disini, sekiranya saudara- 
saudari telah mendapat kerja kelak, untuk tidak lupa 
tanggungjawab membayar balik pinjaman PTPTN, 
ini kerana modal tabung ini akan diguna oleh generasi 
yang akan datang. 
22. Kepada ibu bapa dan penjaga, tahniah diucapkan 
kerana tidak jemu memberi semangat dan dorongan 
kepada anak-anak untuk berjaya dalam bidang 
masing-masing. Janganlah berhenti memberi 
dorongan dan semangat kerana kejayaan anak-anak 
kita sudah pasti merupakan kejayaan kitajuga selama 
membesarkan dan mendidik mereka. Saya turut 
berharap agar kejayaan anak-anak tuan puan pada 
hari ini akan menarik perhatian dan minat lebih ramai 
lagi para belia lepasan sekolah untuk menyambung 
pengajian di UNIMAS pada masa akan datang. 
Akhir sekali, sidang hadirin yang saya hormati 
sekalian, 
23. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada 
tetamu jemputan kita pada han ini, tahniah kepada 
ibu-bapa yang hadir untuk meraikan kejayaan anak 
masing-masing dan tahniah serta syabas kepada 
bakal graduan semua. Semoga ilmu yang diperolehi 
selama berada di UNIMAS akan dipraktikkan dengan 
sebaik mungkin dalam alarn pekerjaan kelak dan saya 
mendoakan agar kalian semua akan terus beroleh 
kejayaan dalam apa-apa jua bidang yang anda ceburi 
pada masa hadapan. 
Jika tidak kerana Samarahan 
Tidakkan UNIMAS akan dikenali 
Jikalau tidak kerana Tuan/Puan 
Manakan ada Majlis Konvokesyen di sini 
Tuan Yang Terutama Tun, 
Para graduan yang saya kasihi sekalian 
ýI. Kejayaan saudara saudari pada hari ini adalah satu 
permulaan untuk kejayaan yang seterusnya. Oleh itu, 
janganlah herhenti untuk memajukan diri sendiri 
lebih-lebih lagi di era di mana semua prolesion akan 
ada persaingan yang sengit. Justeru, sentiasalah 
tingkatkan diri dengan pelbagai kemahiran, sifat 
yang positit; ilmu dan disiplin agar sentiasa berada 
di harisan hadapan. Negara kita amat memerlukan 
Ampun kurnia kola pohon dart Tuan yang Terutama "Tun, 
seandainya terdapat sebarang kekurangan atau cacat cela 
dalam perialanan istiadat, mahupun dart segi ungkapan 
kata yang kola tuturkan. 
Menjunjung kasih yang tidak terhingga kepada Tuan Yang 
Terutama Tun dan Yang Arnat Berbahagia Toh Puan". 
Sekian, Wabillahitaufiq Walhidayah wassalam 
muaalaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
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Sulam Sejahtera dun Salam UN/MAS Ku Sayan, 
Yang Dikasihi, 
Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak 
Tun Pehin Seri (Dr) Haji Abdul Taib Mahmud, 
Canselor Universiti Malaysia Sarawak; dan isteri 
Yang Amat Berbahagia Toh Puan Raghad Kurdi Taib 
Bersyukur kita kerana dapat bersama pada kali ini untuk 
memeriahkan Majlis Konvokesyen, Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS) ke-18. Sesungguhnya kami berasa 
amat gembira kerana dapat berdiri di hadapan barisan 
kepimpinan dan pengurusan UNIMAS di hari yang 
bersejarah im. 
Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri 
(Dr) Haji Adenan bin Haji Satem 
Pro Canselor Universiti Malaysia Sarawak, dan isteri 
Yang Berbahagia Datin Patinggi Puan Sri Dato Hajjah 
Jamilah Haji Anu 
Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri 
(Dr) Alfred Jabu Anak Numpang 
Pro Canselor Universiti Malaysia Sarawak, dan isteri 
Yang Berbahagia Datin Patinggi Puan Sri Dato 
Empiang. tabu 
Yang Berbahagia Datu Dr Hatta Solhi, 
Pengerusi, Lembaga Pengarah Universiti Malaysia 
Sarawak, dan isteri 
Yang Berbahagia Datin Mariam Dawood 
Yang Berhahagia Profesor Dato' Dr Mohamad Kadim 
Suaidi 
Naib (anselor, Universiti Malaysia Sarawak clan isteri 
Yang Berbahagia Datin Kartini Ahmad 
Naih-Naib Canselor dan Rektor Universiti-Universiti 
Jemputan. 
'T'imbalan-Timbalan Naib Canselor Universiti Malavsia 
Sarawak. 
Dekan-dekan, Pengarah-pengarah, Tuan-Tuan dan Puan- 
Saya mewakili rakan-rakan graduan merakamkan jutaan 
penghargaan di atas kesempatan yang diberikan untuk 
menzahirkan ucapan terima kasih kami kepada semua 
yang telah mendokong azam kami untuk menyempurnakan 
pengajian di UNIMAS. Setinggi-tinggi penghargaan dan 
ucapan terima kasih atas restu dan doa kalian sepanjang 
pengajian di Bumi Kenyalang bertuah im. Kami berjanji 
tidak akan leka dengan dunia yang sementara dan takkan 
terlupa tanggungjawab kami sebagai anak bangsa. 
Para pendidik kami yang disanjungi, 
Kami berjanji akan terus menempa kejayaan berbekalkan 
ilmu yang telah dicurahkan dengan penuh kesabaran dan 
keikhlasan. Kami amat terhutang budi; dan sesungguhnya 
kejayaan ini akan menjadi satu titik permulaan kepada 
kecemerlangan pada masa hadapan. 
Rakan-rakan graduan mohon berdiri. 
(Graduan berdiri) 
Sebagai tanda penghormatan tertinggi kepada insan- 
insan yang telah banyak berjasa ini, saya dengan segala 
hormatnya menjemput rakan-rakan graduan untuk 
hersama-sama memberikan tepukan gemuruh kepada ihu 
bapa, penjaga dan pendidik kita. 
(Tepukan 15 saat) 
LncI'h ý; kL- . 4.,. 1.. L Puan Serta rakan-rakan Graduan sekalian. """'" ""°"'' °""""" """"". 
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Rakan-rakan yang dikasihi sekalian, 
Dalam kita meraikan kejayaan menggenggam segulung 
ijazah pada hari ini, ingin saya mengimbau kembali 
kenangan ketika minggu pertama di UNIMAS semasa 
Minggu Aluan Pelajar. Masihkah rakan-rakan ingat, 
saat kali pertama menjejakkan kaki ke sini? Ibarat rusa 
masuk ke kampung, semuanya begitu janggal pada waktu 
itu. Kegusaran berada di tempat baru, kerisauan pertama 
kali berjauhan, ditambah pula dengan perasaan berdebar- 
debar melangkah kaki ke tempat asing yang berlainan 
latarbelakang budaya dan persekitaran. 
Namun, kemesraan yang ditunjukkan oleh staf-staf 
dan juga rakan mahasiswa serta mahasiswi UNIMAS, 
beralaskan kemesraan budi bahasa dan budaya Sarawak, 
memudahkan proses penyesuaian diri dalam persekitaran 
baharu. Pada masa yang sama, kami turut berpeluang 
untuk mempelajari budaya dan bahasa tempatan. 
Rakan-rakan graduan, 
Bukan mudah untuk bergelar mahasiswa yang cemerlang 
dan herketrampilan. Kita haruslah cemerlang dalam setiap 
aspek; akademik, rohani, sahsiah, emosi dan jasmani; itulah 
lambang mahasiswa unggul alaf ini. Kampus bertuah ini 
telah menyediakan pelbagai ruang dan peluang untuk kita 
memajukan diri. Pelbagai aktiviti telah ditawarkan bagi 
mendidik dan melahirkan mahasiswa yang berkebolehan, 
berkeyakinan, kreatit; inovatif dan proaktif. Kita kini 
berani mendukung matlamat dan aspirasi universiti 
dan negara untuk menjadi modal insan yang berguna; 
seiring dengan slogan UNIMAS; "Kontemporari dan 
Berpandangan Jauh". 
Pembelajaran di UNIMAS yang bersifat holistik dengan 
penekanan terhadap pengetahuan secara teoretikal 
dan praktikal menyerlahkan kecemerlangan akademik 
dalam bidang masing-masing. Sesungguhnya, Universiti 
Malaysia Sarawak merupakan satu institusi pengajian 
tinggi yang berjaya membina wawasan gemilang di 
samping melahirkan bakal pemimpin masa hadapan yang 
cemerlang, gemilang clan terbilang. 
Adalah tanggungjawab kita untuk membawa nama, imej 
serta integriti UNIMAS apabila kita keluar bekerja kelak 
supaya masyarakat memandang tinggi terhadap kredibliti 
graduan UNIMAS. Justeru, bila memulakan kerjaya di 
organisasi pilihan kelak, kita mestilah bekerja dengan 
penuh rasa tanggungjawab dan amanah kerana ia bukan 
sahaja menyerlahkan potensi diri bahkan mencerminkan 
kualiti pendidikan yang dicerap dari UNIMAS. 
Hadirin yang dikasihi sekalian, 
Walaupun kami akan meninggalkan kampus ini, semangat 
dan jiwa kami masih akan terus berada di sini. Kemana 
sahaja kami berada, kami tetap alumni UNIMAS yang 
menjadi duta dan rakan setia universiti ini. Kami berjanji 
akan turut serta bersama Unit Perhubungan Alumni 
& Komuniti, UNIMAS untuk terus menyumbang bakti 
kepada kecemerlangan Universiti Malaysia Sarawak. 
Dunia bagai lautan dalam 
Gelombang besar karangnya tajam 
Tanpa ilmu kita tenggelam 
Tanpa amal hidup pun suram 
Keris berhulu tinggalan pusaka 
Diasah selalu tajam berbisa 
Kita anak jiwa merdeka 
Menggalas harapan dan maruah bangsa 
Terima kasih dan Assalamualaikum. 
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Yang Berbahagia Datu Dr Hatta Solhi, 
Pengerusi Lembaga Pengarah UNIMAS dan isteri; 
Yang Berbahagia Datin Mariam Binti Dawood, 
Yang Berbahagia Profesor Dato' Dr Mohamad 
Kadim Suaidi 
Naib Canselor Universiti Malaysia Sarawak clan isten 
Yang Berbahagia Datin Kartini Ahmad 
4) Sekalung penghargaan kepada para pendidik di 
UNIMAS yang telah memastikan pelajar dididik 
dengan sempurna selain bertungkus lumus 
menjalankan kerja-kerja penyelidikan dan penerbitan 
serta mengharumkan nama universiti. Syabas kepada 
seluruh warga kerja di UNIMAS, yang telah sama- 
sama berusaha menyediakan suasana pembelajaran 
yang kondusiftersedia untuk para pelajar di sepanjang 
pengajian mereka di UNIMAS. 
Naib Canselor, Rektor dan Wakil Universiti-Universiti 
Jemputan, 
Timbalan-Timbalan Naib Canselor, Ahli-Ahli Senat clan 
seluruh warga kerja Universiti Malaysia Sarawak, 
Tuan- Tuan dan Puan-Puan, Ibu Bapa dan Penjaga serta 
Para Graduan Sekalian, 
Selumut Petung/. Selumut Pqgi, Salam sejahtera dan 
Salam I Malaysia 
1) Pertama sekali, saya ingin mengucapkan syukur 
kepada Tuhan kerana kita dapat berkumpul bersama- 
sama di Majlis Konvokesyen UNIMAS yang ke-I8 
pada hari im. 
2) Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada bakal 
graduan semua. Sudah tentunya, hari im adalah hari 
istimewa yang diimpikan sebaik anda menjejakkan 
kaki ke UNIMAS. Saya percaya, ini merupakan hasil 
usaha gigih anda selama ini. 
3) Sekalung tahniah saya ucapkan kcpada ibu-bapa, 
yang datang dari dckat dan jauh, semata-mata untuk 
hersama-sama mcraikan kcjayaan anak masing- 
masing. Tiada yang lehih indah, selain dari melihat 
hasil segala penat-lelah membesar dan mendidik 
anak-anak dihalas dengan kejayaan sebagaimana kita 
rai hari ini. 
Saudara- saudari graduan sekalian, 
5) Agenda transformasi Negara merupakan agenda 
kita semua yang bermatlamat untuk membangunkan 
negara dalam pelbagai bidang secara menyeluruh 
dan memastikan tidak ada sesiapa pun yang tersisih 
daripada pembangunan. 
6) Kesemua yang dilaksanakan im mencerminkan 
kesungguhan kerajaan untuk memajukan rakyat 
tanpa mengira kaum dan negeri. Pada masa sama 
juga pembangunan rakyat luar bandar khususnya 
di Sabah dan Sarawak diberikan penekanan kerana 
banyak lagi pembangunan asas yang perlu diberikan 
sesuai dengan keadaan dan saiz negeri yang sangat 
besar. 
7) Transtormasi kini sedang dalarn pelaksanaan. Di 
sinilah saya dapat melihat sumbangan bakal graduan 
kita bukan sahaja membantu menyumbang kepakaran 
dalam bidang masing-masing apabila keluar bekerja 
untuk melaksanakan program transtormasi ini, 
malah berpeluang memberikan maklum balas untuk 
membaiki sistem yang diperkenalkan oleh kerajaan. 
Hadirin yang saya hormati sekalian, 
H) UNIMAS kini menjangkau usia 22 tahun bukanlah 
terlalu muda dalam perspektif dunia akademik. Saya 
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berasa bangga kerana dalam ranking dunia, UNIMAS 
pada tahun lepas, disenaraikan dalam 200 universiti 
terbaik di dalam QS Asian University Ranking 2013. 
Dari satu segi, ini merupakan visibilliti UNIMAS di 
peringkat global clan kebangsaan. 
9) UNIMAS perlu lebih dinamik lagi. Kerjasama 
dalam bidang biodiversiti misalnya bukan sahaja 
diterokai dalam konteks sains sumber alam, namun 
perlu merentasi aspek inter disiplin yang meliputi 
bidang sains sosial dan kemanusian. Sesuai dengan 
perkembangan dalam dunia akademik, usaha ini perlu 
dikembangkan dalam konteks dimensi ilmu sains 
sosial seperti aspek sejarah, arkeologi, kebudayaan, 
linguistik dan sebagainya. Kajian perhutanan bukan 
sekadar kajian baka pokok, sebaliknya kajian nilai 
etika dalam penguatkuasaan undang-undang juga 
sama penting bagi melestarikan perhutanan Negara. 
10) Dengan kerjasama ini ianya akan dapat membawa 
Sarawak memasuki lembaran barn dan membina 
struktur pembangunan ekonomi global berasaskan 
pengetahuan yang memberi fokus kepada industri, 
bioteknologi dan pelancongan sejajar dengan 
pembangunan Koridor Tenaga Diperbaharui Sarawak 
(SCORE) tanpa meminggirkan aspek ilmu sosial dan 
masyarakat. 
pemacu utama model ekonomi negara. Bukan sahaja 
penyelidikan yang memerlukan inovasi, malah proses 
pembelajaran dan penciptaan akan memudahkan 
budaya inovasi dan kreativiti dalam kehidupan 
seharian mampu meningkatkan ekonomi negara dan 
membina modal insan yang kompetitif. Di sinilah 
saya melihat universiti sebagai agen pembangunan 
negara perlu berperanan secara lebih berkesan. 
Hadirin yang saya hormati sekalian, 
14) Saya ingin mengucapkan tahniah kepada UNIMAS 
kerana berjaya menggahungkan aspek pengajaran 
dan penyelidikan bagi menjana ke arah negara 
berpendapatan tinggi. UNIMAS juga amat aktif 
dalam pembangunan teknologi ICT, perubatan, 
tenaga hijau atau tenaga diperbaharui, dan 
mengoptimumkan industri sago dan pada masa yang 
sama tidak melupakan pembangunan komuniti luar 
bukan sahaja tertumpu di Sarawak malah di peringkat 
nasional dan antarabangsa. Untuk dikenali di pentas 
dunia, UNIMAS diseru memperbanyakkan lagi 
usaha dalam memanfaatkan local knowledge untuk 
kajian kesarjanaan agar dapat dikongsi bersama di 
pentas antarabangsa. 
Hadirin yang saya hormati sekalian, 
11) Banyak bidang penyelidikan baharu akan muncul 
menerusi SCORE dan ini merupakan satu peluang 
besar bagi universiti tempatan umumnya dan 
UNIMAS khususnya untuk mengkaji dan menarik 
minat ahli akademik yang mempunyai kepakaran 
dalam bidang penyelidikan yang berkait rapat dengan 
khazanah sumber alam yang boleh menyumbang 
kepada pembangunan negeri Sarawak. 
Hadirin yang saya hormati sekalian, 
12) Kita bertuah kerana wujudnya UNIMAS yang 
mempunyai persiapan yang lengkap dan rapi dalam 
membantu kejayaan dalam sektor ekonomi ini 
berjalan lancar. Graduan pula perlu lehih bersedia 
dengan pendidikan, pengetahuan dan kemahiran 
untuk mengharungi segala cabaran seumpama int. 
Konscp pembelaiaran sepanjang hayat perlu ada 
dalam kalangan graduan dan budaya membaca buku 
perlu dilestarikan. 
13) Pada masa yang sarna universiti melalui pembinaan 
graduan yang inovatif dan warga akademik yang 
kreatif adalah menjadi wadah paling berkesan sebagai 
15) Tugas universiti membina dan membangunkan 
modal insan yang beretika, berkemahiran dan 
bertanggungjawab. Saya berasa tanggungjawab dan 
amalan yang baik ini seterusnya perlu dikembangkan 
dalam kehidupan bermasyarakat oleh para graduan 
sekalian yang menjadi harapan negara kerana 
graduan hari ini merupakan penerus kesinambungan 
kepimpinan negara pada masa hadapan. 
16) Bak kata pujangga, "Apahilu kita henduk melihat 
wajah negara puda ma. ca hudapan, lihatlah Renerasi 
mudanvu pada hari ini " Generasi muda im ialah 
bakal graduan yang kita raikan pada hari im. Mereka 
inilah cermin masa depan negara dan membentuk 
masa hadapan negara kita" 
17) Akhir kata, tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada 
bakal graduan sekalian. Semoga kejayaan yang 
diraih hari ini menjadi asas teguh untuk meneruskan 
perjalanan hidup im dengan lebih berkeyakinan. 
Ingatlah success is a. journey and not a destination. 
Therefore it can on/v be achieved with you wanting to 
take the first step and persevere through hard work. 
Sekian, Terima Kasih. 
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BISMILAIIIR-RAHMANNIR-RAHIM 
ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI 
WABARAKATUH DAN SALAM SE. IAHTERA. 
Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) 
Haji Adenan bin Haji Satem 
Ketua Menteri Sarawak, merangkap Pro Canselor 
serta Yang Amat Berbahagia Datin Patinggi Dato' 
Hajjah Jamilah Haji Anu 
Yang Berhormat IDatuk Patinggi Tan Sri (Dr) Alfred 
Jabu Anak Numpang 
Timbalan Ketua Menteri Sarawak, merangkap Pro 
Canselor, serta 
Yang Berhahagia Dato Sri Empiang Jabu 
Yang Berbahagia Datu Dr Hatta Solhi, 
Pengerusi, Lembaga Pengarah Universiti, serta 
Yang Berbahagia Datin Mariam Dawood 
Yang Berbahagia Prof Datuk Dr Shahrin bin Sahib 
Naib Canselor Universiti Teknikal Melaka 
Yang Berbahagia Prof Dato' Dr Noh bin Dalimin 
Naib Cansclor Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
Naib-Naib Canselor dan Rektor Universiti-Universiti 
Awam. 
Yang Berbahagia Prof Mohd Fadzil Abd Rahman 
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar clan Alumni) 
Syukur kepada Allah Subhanawata'ala, kerana 
dengan limpah kurnia-Nya clan izin-Nya, kita dapat 
bersama pada hari ini di Dewan Tunku Abdul Rahman 
Putra (Detar Putra) yang tersergam indah ini, untuk 
meraikan kejayaan bakal graduan di dalam Majlis 
Konvokesyen UNIMAS ke-l8 pada tahun ini. 
I Selamat datang kepada semua hadirin dan salam 
I Malaysia, Salam UNIMAS ku Sayang saya ucapkan 
kepada semua tetamu kehormat, para ibu-bapa, bakal 
graduan dan pihak media yang hadir. Terima kasih 
di atas kesudian semua hadir ke Majlis Konvokesyen 
pada hari yang amat bersejarah ini. Sesungguhnya 
kehadiran para hadirin sekalian herjaya memeriahkan 
dan menyempurnakan lagi suasana Majlis 
Konvokesyen pada pagi/petang ini. 
3. Konvokesyen ke-18 ini, bakal menyaksikan seramai 
3015 orang graduan pra-siswazah dan 224 orang 
graduan siswazah yang telah berjaya menamatkan 
pengajian mereka. Ini termasuktah juga kumpulan 
pertama dan kedua darf program Sarjana Sains (Sains 
Pembelajaran) Secara Kerja Kursus yang terdiri 
daripada 27 orang graduan. Lebih mengembirakan 
kita, program Sarjana Sains (Sains Pembelajaran) 
Secara Kerja Kursus tersehut merupakan program 
pengajian yang julung-julung kalinya ditawarkan di 
Malaysia dan rantau ini dan Tanya telah pun mendapat 
Pengiktirafan dan akreditasi penuh daripada Malaysia 
Quality Assurance (MQA) pada Mac 2014. 
Yang Berhahagia Prof Dr Kopli Bujang 
timbalan Naib Cansclor (Penyelidikan dan lnovasi) 
Yang Berbahagia Prof Dr Wan Hashim Wan Ibrahim 
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) 
Dekan-dekan, Pengarah-pengarah, Tuan-Tuan dan Puan- 
Puan. 
Ibu ßapa dan Penjaga serta para graduan sekalian 
Sidang hadirin yang says hormati sckalian, 
4. Pada han yang gemilang ini, UNIMAS berbangga 
kerana dapat bersama-sama bakal graduan yang 
tetah membuktikan iltizam yang tinggi untuk berjaya 
dalam bidang masing-masing dan seterusnya Iayak 
untuk berada di sini untuk menerima segulung ijazah 
hasil usaha gigih mereka. Pada hari ini, mereka akan 
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diraikan melalui tradisi majlis konvokesyen bagi 
mengiktiraf kejayaan mereka. Selepas melangkah 
keluar dari Detar Putra ini, mereka secara rasminya 
akan bergelar graduan clan Alumni UNIMAS. 
Justeru itu, saudara dan saudari sekalian, 
5. Saya, bagi pihak universiti, ingin mengucapkan 
tahniah dan syabas! di atas kecemerlangan saudara- 
saudari yang telah berjaya menamatkan proses 
pembelajaran sepanjang saudara saudari berada di 
UNIMAS. 
Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, 
6. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima 
kasih kepada ibu-bapa yang hadir, di atas usaha 
dan sumbangan mereka dalam membantu serta 
memberikan sokongan kepada anak-anak agar 
mereka memperoleh pencapaian yang gemilang pada 
hari ini. 
7. Pengorbanan dan penat lelah ibu-bapa untuk anak- 
anak mereka amatlah besar, dan tidak terhingga 
demi memastikan anak-anak mereka akan mendapat 
kehidupan yang lebih baik, dan menjadi manusia 
yang berilmu dan berhemah tinggi. Sesungguhnya 
setiap ibu-bapa mengimpikan masa depan yang cerah 
bagi anak-anak mereka. Jasa ini tidak dapat diukur 
dengan nilai wang atau pun harta benda. 
Sidang hadirin sekalian, 
8. Visi UNIMAS adalah, "untuk menjadi sebuah 
universiti contoh serta diiktiraf di peringkat 
antarabangsa dan institusi pengajian tinggi yang 
menjadi pilihan utama golongan pelajar dan 
akademik melalul pencapaian cemerlang dalam 
bidang pengajaran, penyelidikan dan kesarjanaan. " 
Manakala misi UNIMAS adalah, "untuk menjana, 
menyebar dan menerap ilmu secara strategik dan 
inovatif bag] memperkasakan kualiti budaya bangsa 
dan kemakmuran masyarakatnya". 
9. Sejajar dengan Misi dan Visi ini, UNIMAS terus 
mempergiatkan usaha hagi memenuhi kehendak 
universiti untuk kemajuan dan pembangunan semasa 
negara. Usaha im dilakukan dengan meningkatkan 
kapasiti universiti, mengadakan inisiatifpertambahan 
tenaga kerja, kuantiti dan kualiti pelajartanpa mengira 
sempadan tempatan dan antarahangsa. Langkah 
ini demi kepentingan pelajar secara khususnya dan 
masyarakat setempat secara amnya. 
Sidang hadirin sekalian, 
10. Sejak awal penubuhan UNIMAS sehingga hari mi, 
pengambilan pelajar untuk sesi akademik semakin 
meningkat. Tahun ini saja menyaksikan seramai 
4,085 mahasiswa baharu mendaftar pada kemasukan 
September Sesi 2014/15. Kemasukan mahasiswa ini 
menjadikan bilangan enrolmen pelajar UNIMAS 
meningkat kepada 16,452 menjangkaui jumlah 
sasaran sebenar universiti, iaitu 15,000 mahasiswa 
menjelang tahun 2015. Peningkatan ini suatu 
perkembangan yang positif kepada UNIMAS. 
Program-program yang ditawarkan oleh lapan 
(8) fakulti di UNIMAS telah menerima sambutan 
dan berjaya menarik ramai pelajar untuk memilih 
UNIMAS sebagai universiti pilihan utama mereka. 
11. Mengambil kira sambutan yang menggalak daripada 
pelajar tempatan dan antarabangsa untuk mengikuti 
program-program pengajian yang ditawarkan oleh 
UNIMAS, pihak universiti kini dalam perancangan 
untuk mewujudkan : 
" Pusat Pembelajaran Bersepadu untuk 
Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Program 
Pascasiswazah di Lembah Klang 
" Pusat Pembelajaran Bersepadu Sibu, Sarawak 
" Pusat Penyelidikan SCORE UNIMAS di Bandar 
Pintar Mukah, Sarawak 
Sidang hadirin yang dihormati sekalian, 
12. Pertambahan jumlah pelajar im seiring dengan 
pembinaan kemudahan-kemudahan infrastruktur 
yang kondusif bagi memastikan pelajar-pelajar dapat 
menjalani kehidupan yang selesa, serta menjalani 
proses pengajaran dan pembelajaran secara efektif. 
Kolej Dahlia dibina bagi menambah lagi kemudahan 
penginapan pelajar yang semakin meningkat setiap 
tahun. Tahun ini juga menyaksikan pembinaan 
kemudahan-kemudahan lain seperti Pusat Islam Tun 
Abang Salahuddin dan bangunan baharu Fakulti 
Perubatan dan Sains Kesihatan yang kini telah siap 
dan heroperasi sepenuhnya. Pihak universiti juga 
sedang dalam perancangan untuk mewujudkan 
hospital pengajar UNIMAS bagi mclcngkapkan lagi 
kualiti pcngajian pcrubatan dan sains kesihatan. 
Sidang hadirin yang saga hormati sekalian, 
13.22 April 2014 meyaksikan satu lagi pencapaian 
penting dalam lipatan sejarah cemerlang UNIMAS 
apabila berjaya mendapat status sebuah Universiti 
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Autonomi yang ke 8. Sejajar dengan pengiktirafan 
yang telah diberikan oleh Pihak Kementerian 
Pendidikan Malaysia, UNIMAS akan terus komited 
dalam menjujung keberkesanan sistem tadbir urns 
yang penuh integriti dan seterusnya melonjakkan 







Pengurusan Kewangan dan Penjanaan 
Pendapatan 
Pengurusan Sumber Manusia 
Governan akademik 
Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, 
14. UNIMAS sentiasa menyemak aktiviti akademik yang 
ditawarkan sebagai langkah memperkasakan hala 
tuju pembangunan akademik dengan fokus diberikan 
kepada penambahbaikan: 
" kualiti program akademik, 
" keholehpasaran graduan, 
" kecemerlangan dalam penyelidikan dan 
Inovasi 
" pengajaran dan pembelajaran. 
15. Cabaran bagi pihak universiti adalah untuk 
melahirkan modal insan yang berkualiti, mempunyai 
kemahiran tinggi, kreatif, inovatif clan berdaya saing. 
Justeru, pengajaran dan pembelajaran yang lebih 
memtükuskan kepada kebolehan mahasiswa secara 
holistik melalui aktiviti akademik yang bersepadu 
diterapkan dalam sistem pembelajaran di IJNIMAS. 
Pendedahan sebegini amat penting untuk melahirkan 
kebolehpasaran para siswazah kita (graduate 
employability) yang menguasai ilmu yang boleh 
memenuhi keperluan pasaran pekerjaan. 
16. Pada masa yang sama, penerapan nilai insaniah 
yang dipupuk melalui aktiviti ko-kurikulum juga 
turut menyerlahkan berkeperibadian tinggi dalam 
melahirkan siswazah yang seimbang. Pihak universiti 
terus berusaha mendidik secara terbaik untuk 
menghasilkan bakal siswazah yang lebih berdaya 
saing dan tahan uji seterusnya menjadi pilihan 
majikan. Akhirnya, terpulanglah kepada mereka 
menajamkan sendiri dan memanfaatkan segala ilmu 
yang dipelajari. 
17. Baru-baru ini, Fakulti Perubatan dan Sains 
Kesihatan UNIMAS telah melancarkan penggunaan 
aplikasi dan peranti Apple dalam pengajaran dan 
pembelajaran. Ini menjadikan Fakulti Perubatan 
UNIMAS sebagai Fakulti Perubatan pertama di 
Malaysia yang menggunakan kaedah ini . 
Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, 
18. Kita jugs sangat berbangga kerana hasil penyelidikan 
yang dijalankan oleh penyelidik-penyelidik 
UNIMAS telah diiktiraf di peringkat nasional dan 
antarabangsa di mana pada tahun ini sahaja UNIMAS 
telah meraih dua (2) emas, tiga (3) perak dan empat 
(4) gangsa dalam Malaysia Technology Expo 2014 
yang berlangsung di PWTC selain turut menerima 
anugerah Special Award From Japan Patent Office 
dan Special Award From Jury Panel. Baru - baru ini 
penyelidik UNIMAS telah memenangi empat (4) 
pingat emas, empat (4) pingat gangsa dan tiga (3) 
Anugerah Khas di British Invention Show (BIS) yang 
telah diadakan pada 22-25 Oktober 2014 di London. 
19. Pencapaian-pencapaian ini adalah hasil keseriusan 
pihak universiti dalam bidang penyelidikan dan 
inovasi di mana sembilan (9) buah Pusat Penyelidikan 
telah diwujudkan demi memberikan fokus kepada 
lima (5) bidang penyelidikan (Niche Area) yang telah 






Biodiversity and Environmental Conservation 
Emerging Tropical Infectious Diseases 
ICT Development and ICT for Development 
Renewable and Green Energy 
Industrial Design 
UNIMAS turnt berbangga dengan pencapaian 
mendapat geran berjumlah 37 Juta pada tahun 2013. 
20. Saya juga ingin melahirkan rasa gembira diatas 
kerjasama UNIMAS dengan kerajaan negeri Sarawak 
melalui Sarawak Corridor of Renewable Energy 
(SCORE) sebagai rakan strategik yang antaranya 
turnt menjadi aspirasi kepada perancangan pembinaan 
Pusat Penyelidikan SCORE UNIMAS di Mukah, 
Sarawak. Kerjasama mi dapat memperkukuhkan 
lagi imej UNIMAS sebagai universiti yang bersifat 
kontemporari dan berpandangan jauh. Kerjasama 
ini melahirkan hasil penyelidikan yang memberi 
manfaat kepada komuniti setempat dan pada masa 
yang sama membuka peluang kebolehpasaran dan 
kebolehdapatan kerja siswazah yang dilahirkan di 
sini. Kesemua ini menyerlahkan potensi UNIMAS 
yang turut menarik perhatian masyarakat tempatan 
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dan antarabangsa selain turnt berjaya melonjakkan 
lagi Niche Area UNIMAS dalam bidang Tenaga 
Boleh Diperbaharui dan Teknologi Hijau. 
Para graduan yang saya kasihi sekalian 
kita sudah pasti merupakan kejayaan kitajuga selama 
membesarkan dan mendidik mereka. Saya turut 
berharap agar kejayaan anak-anak tuan puan pada 
hari ini akan menarik perhatian dan minat lebih ramai 
lagi para belia lepasan sekolah untuk menyambung 
pengajian di UNIMAS pada masa akan datang. 
21. Kejayaan saudara saudari pada hari ini adalah satu 
permulaan untuk kejayaan yang seterusnya. Oleh itu, 
janganlah berhenti untuk memajukan diri sendiri 
lebih-lebih lagi di era di mana semua profesion akan 
ada persaingan yang sengit. Justeru, sentiasalah 
tingkatkan diri dengan pelbagai kemahiran, sifat 
yang positif, ilmu dan disiplin agar sentiasa berada 
di barisan hadapan. Negara kita amat memerlukan 
tenaga kerja yang berdisiplin, kreatif, inovasi, mahir, 
berintegriti dan berpengetahuan bagi memastikan 
masa depan negara sentiasa cerah. Saudara-saudari 
sekalianlah adalah penggerak negara kita kelak. 
Suka untuk saya ingatkan disini, sekiranya saudara- 
saudari telah mendapat kerja kelak, untuk tidak lupa 
tanggungjawab membayar balik pinjaman PTPTN, 
ini kerana modal tabung ini akan diguna oleh 
generasi yang akan datang. 
22. Kepada ibu bapa dan penjaga, tahniah diucapkan 
kerana tidak jemu memberi semangat dan dorongan 
kepada anak-anak untuk berjaya dalam bidang 
masing-masing. Janganlah berhenti memberi 
dorongan dan semangat kerana kejayaan anak-anak 
I 
Akhir sekali, sidang hadirin yang saya hormati 
sekalian, 
23. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada 
tetamu jemputan kita pada hari ini, tahniah kepada 
ibu-bapa yang hadir untuk meraikan kejayaan anak 
masing-masing dan tahniah serta syabas kepada 
bakal graduan semua. Semoga ilmu yang diperolehi 
selama berada di UNIMAS akan dipraktikkan dengan 
sebaik mungkin dalam alam pekerjaan kelak dan saya 
mendoakan agar kalian semua akan terus beroleh 
kejayaan dalam apa-apa jua bidang yang anda ceburi 
pada masa hadapan. 
Jika tidak kerana Samarahan 
Tidakkan UNIMAS akan dikenali 
Jikalau tidak kerana Tuan/Puan 
Manakan ada Majlis Konvokesyen di sini 
Sekian, Wabillahitaufiq Walhidayah wassalam 
muaalaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
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SIDANG DUA-LIMA 
2-3 NOVEMBER 2014 
Salum Sejahtera dan Salam UN/MAS Ku Suyang 
Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) 
Haji Adenan bin Haji Sateen 
Pro Canselor Universiti Malaysia Sarawak, clan isteri 
Yang Berbahagia Datin Patinggi Puan Sri Dato 
Hajjah Jamilah Haji Anu 
Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) 
Alfred Jabu Anak Numpang 
Pro C'anselor Universiti Malaysia Sarawak, clan isteri 
Yang Berbahagia Datin Patinggi Puan Sri Dato 
Empiang Jabu 
Yang Berbahagia Datu Dr Hatta Solhi, 
Pengerusi, Lembaga Pengarah Universiti Malaysia 
Sarawak, clan isteri 
Yang Berbahagia Datin Mariam Dawood 
Yang Berbahagia Profesor Dato' Dr Mohamad 
Kadim Suaidi 
Naib Canselor, Universiti Malaysia Sarawak dan isteri 
Yang Berbahagia Datin Kartini Ahmad 
Naib-Naib Canselor dan Rektor Universiti-Universiti 
Jemputan. 
Timbalan-Timbalan Naib Canselor Universiti Malaysia 
Sarawak. 
Dekan-dekan, Pengarah-pengarah, Tuan-Tuan dan 
Puan-Puan Serta rakan-rakan Graduan sekalian. 
Bersyukur kita kerana dapat hcrsama pada kali ini untuk 
merneriahkan Majlis Konvokcsycn, Univcrsiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS) ke-18. Sesungguhnya kami berasa 
amat gembira kcrana dapat bcrdiri di hadapan barisan 
kepimpinan dan pengurusan UNIMAS di hari yang 
bersejarah im. 
Saya mewakili rakan-rakan graduan merakamkan 
jutaan penghargaan di atas kesempatan yang diberikan 
untuk menzahirkan ucapan terima kasih kami kepada 
semua yang telah mendokong azam kami untuk 
menyempurnakan pengajian di UNIMAS. Setinggi- 
tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih atas restu 
dan doa kalian sepanjang pengajian di Bumi Kenyalang 
bertuah ini. Kami berjanji tidak akan leka dengan dunia 
yang sementara dan takkan terlupa tanggungjawab kami 
sebagai anak bangsa. 
Para pendidik kami yang disanjungi, 
Kami berjanji akan terus menempa kejayaan berbekalkan 
ilmu yang telah dicurahkan dengan penuh kesabaran dan 
keikhlasan. Kami amat terhutang budi; dan sesungguhnya 
kejayaan ini akan menjadi satu titik permulaan kepada 
kecemerlangan pada masa hadapan. 
Rakan-rakan graduan mohon berdiri. 
(Graduan berdiri) 
Sebagai tanda penghormatan tertinggi kepada insan- 
insan yang telah banyak berjasa ini, saya dengan segala 
hormatnya menjemput rakan-rakan graduan untuk 
bersama-sama memberikan tepukan gemuruh kepada ibu 
bapa, penjaga dan pendidik kita. 
(Tepukan 15 saat) 
Terima kasih, silakan duduk. 
Rakan-rakan yang dikasihi sekalian, 
Ualam kita meraikan kejayaan menggenggam segulunb 
ijazah pada hari ini, ingin saya mengimbau kembali 
kenangan ketika minggu pertama di UNIMAS semasa 
Minggu Aluan Pelajar. Masihkah rakan-rakan ingat, 
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saat kali pertama menjejakkan kaki ke sini? Ibarat rusa 
masuk ke kampung, semuanya begitujanggal pada waktu 
itu. Kegusaran berada di tempat baru, kerisauan pertama 
kali berjauhan, ditambah pula dengan perasaan berdebar- 
debar melangkah kaki ke tempat asing yang berlainan 
latarbelakang budaya dan persekitaran. 
Namun, kemesraan yang ditunjukkan oleh staf-staf 
dan juga rakan mahasiswa serta mahasiswi UNIMAS, 
beralaskan kemesraan budi bahasa dan budaya Sarawak, 
memudahkan proses penyesuaian din dalam persekitaran 
baharu. Pada masa yang sama, kami turut berpeluang 
untuk mempelajari budaya dan bahasa tempatan. 
tinggi yang berjaya membina wawasan gemilang di 
samping melahirkan bakal pemimpin masa hadapan 
yang cemerlang, gemilang dan terbilang. 
Adalah tanggungjawab kita untuk membawa nama, imej 
serta integriti UNIMAS apabila kita keluar bekerja kelak 
supaya masyarakat memandang tinggi terhadap kredibliti 
graduan UNIMAS. Justeru, bila memulakan kerjaya di 
organisasi pilihan kelak, kita mestilah bekerja dengan 
penuh rasa tanggungjawab dan amanah kerana ia bukan 
sahaja menyerlahkan potensi diri bahkan mencerminkan 
kualiti pendidikan yang dicerap dari UNIMAS. 
Hadirin yang dikasihi sekalian, 
Rakan-rakan graduan, 
Bukan mudah untuk bergelar mahasiswa yang cemerlang 
dan berketrampilan. Kita haruslah cemerlang dalam 
setiap aspek; akademik, rohani, sahsiah, emosi dan 
jasmani; itulah lambang mahasiswa unggul alaf im. 
Kampus bertuah ini telah menyediakan pelbagai ruang 
dan peluang untuk kita memajukan diri. Pelbagai 
aktiviti telah ditawarkan bagi mendidik dan melahirkan 
mahasiswa yang berkebolehan, berkeyakinan, kreatif, 
inovatif dan proaktif. Kita kini berani mendukung 
matlamat dan aspirasi universiti dan negara untuk 
menjadi modal insan yang berguna; seiring dengan 
slogan UNIMAS; "Kontemporari dan Berpandangan 
Jauh". 
Pembelajaran di UNIMAS yang bersifat holistik dengan 
penekanan terhadap pengetahuan secara teoretikal 
dan praktikal menyerlahkan kecemerlangan akadernik 
dalam bidang masing-masing. Sesungguhnya, Universiti 
Malaysia Sarawak merupakan satu institusi pengajian 
Walaupun kami akan meninggalkan kampus ini, semangat 
dan jiwa kami masih akan terus berada di sini. Kemana 
sahaja kami berada, kami tetap alumni UNIMAS yang 
menjadi duta dan rakan setia universiti ini. Kami berjanji 
akan turut serta bersama Unit Perhubungan Alumni & 
Komuniti, UNIMAS untuk terus menyumbang bakti 
kepada kecemerlangan Universiti Malaysia Sarawak. 
Dunia bagai lautan dalam 
Gelombang besar karangnya tajam 
Tanpa ilmu kita tenggelam 
Tanpa amal hidup pun suram 
Keris berhulu tinggalan pusaka 
Diasah selalu tajam berbisa 
Kita anak jiwa merdeka 
Menggalas harapan dan maruah bangsa 
Terima kasih dan Assalamualaikum. 
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Anugerah Pelajaran DiRaja 
Mohamad Zulhilmy bin Abd Manan 
Bong Kee Kai 
Anugerah Canselor 
Nur Amirah Yasmin bt. Mohd Yusoff 
Anugerah Pro-Canselor 
Wong Ji Yeh 
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Sidang Satu I 
FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN 
Doktor Falsafah 
Karmini 
Muhammad Abdullah Zaidel 
Wan Lizozman Bin Wan Omar 
Sarjana Sains 
Anderson Sengli 
Donald Anak Henry Nohed 
Foo Lin Yie 
Gun Mayudi 
Lai Chin Sian 
Lau King Nim 
Nelson Fu Yee Kium 
Sharifah Azrin-Azalea Binti Wan Zawawie 
Thien Fung Thai 
Sarjana Pentadbiran 
Perniagaan Korporat 
Alex Ha Heng Yeu 
Alexander Gotte 
Angelia Lim Ann Chee 
Bong Lee Sing 
Bong Tze Nan 
Chua Chee Bing 
Chua Effie 
Clivia ak Mitei 
Dean Yeo Kai Liang 
Eddie Sim Wei Lun 
Eitra Myo 
Eng Poh Yoke 
Farid Hakim Bin Saibun 
Francis Lau Hua Kong 
Gan Siew Feng 
Hamidah Binti Andong 
[lung Xiao Wei 
Kelvin Tan Kok Yuri 
Kong Chong Ming 
Law Li Chen 
Lee Fang Yong 
Lim Soon Pin 
Ling Hui Hui 
Liu Boon Hui 
Loleh Bin Ibrahim 
Luk Wei Wei 
Mary Ann Teng Wan Ching 
Mohamad Haswardi Bin Morshidi 
Mohd Lotfi Bin Ismail 
Nur Hazwani Binti Sapuan 
Nurul Liyana Ashyikin Bt Mohd 
Robin Hou Chu Soh 
Sally Lai Chin Ping 
Satnam Singh 
Shamsul Bin Arsad 
Sung Hui Wen 
T. Nanthakumaran A/L Thulasy 
Tan Joo Liang 
Tan Tze Wei 
Tay Liang Mui 
Tay Yen Thing 
Teo Hock Kee 
Thian Wan Jun 
Tong Tiung Hock 
Wong Tuong Sin 
Yeo Sing Ee 
FAKULTI KEJURUTERAAN 
Doktor Falsafah 
Elizabeth Kho Ching Tee 
Norsuzailina Binti Mohamed Sutan 
Sarjana Kejuruteraan 
Harunal Rejan Bin Ramji 
Kiew Kwong Siong 
Peter Yek Nai Yuh 
Sharifah Fatimah Tuanku Abdullah 
Sarjana Kejuruteraan (Sivil) 
Adnan Bin Bausah 
Aizat Bin Gani 
Beatrice Christianus Bidaun 
Cindy Liew 
Ilisyammudin Bin Mascri 
Jeffrey Lau Yong Lian 
Jude Ting Mui Heng 
Kuo Hie Hung 
Lim Min Khiong 
Marina Patrick 
Noraida Binti Razali 
Yiennye Binti Bujang 
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FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN 
Doktor Kesihatan Awam 
Azizah Bte Azhar 
Dayangku Siti Rafidah 
Johnny Pangkas 
Shahnur Begum 
Teh Jo Hun 
Sarjana Sains 
Chaff Li Sze 
Sarjana Kesihatan Awam 
Abdul Wahab Shah 
Becklyne Anak Mile 
Easwary AT Hari Ramulu 
Emmanuel Joseph Fong Tsung 
Euphrasia Anak Bari 
Hajra Mehwish Khan 
Ivan Vun Jan Shui 
Natazcza Abdul Rahim 
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SUMBER 
Doktor Falsafah 
Md. Masudur Rahman 
Lim Hong Chang 
Sarjana Sains 
Ain Nadirah Binti Romainor 
Aisyaidil Binti Hanri 
Alvina Anak Grifin 
Anita Binti Tahir 
Azzudin Bin Shebli 
Dayang Syahreeny Bt Abang Mustafa 
Diana Bt Abd Rasani 
Dyg Nurul Qhalila Bt Baling ci Bahrin 
Elvy Quatrin Anak Deka 
Farah Adibah Binti Esa 
Fareha Binti Haji Hilaluddin 
Frankie Anak Lanying 
Irna Syairina Binti Sahari 
Jerry Anak Gerunsin 
Jessica Mary Emily Ak. Jem 
Lai Pei Sing 
Mardziah Mantis 
Maswida Kinti Mustafa Kamal 
Michelle Christine Miud 
Mohammad Farhhn Darin Bin Azri 
Mohd IzwanZulaini Bin Abdul Gani 
Muhamad Farid Bin Mohammed Noh 
Muhammad Fadzil Bin Amram 
Nabihah Binti Hamdan 
Nikson Chong Fatt Ming 
Raymie Bin Nurhasan 
Reagan Entigu Anak Linton @ Jerah 
Sharifah Mazenah Binti Wan Yusuf 
Siti Zuriani Binti Ismail 
Ting Jen Ching 
Tiong Mee Hing 
Tiong Shing Yiing 
Tung Lay Soon 
Vannessa Lawai 
Wan Nuur Fatiha Bt Wan Zakaria 
Wan Sharifatun Handayani Bt Wan Zullkiplee 
Zuliza Binti Ahmad 
Sarjana Sains Sekitaran (Pengurusan Sumber Air 
dan Guna Tanah) 
Arweena Bind Iskandar 
Dayang Farhanna Binti Awang Bolhasan 
Doulos Nalau Anak Bujang 
Elvy Sukarsih Anak Gerem 
Eza Azuren Binti Yusuf 
Gabriel Ong Ooi Seng 
Melissa Melody Leduning 
Michael Tingang Engan 
Mildred Eklip 
Mior Izzuddin Bin Baharuddin 
Nabila Binti Satibi 
Ong Siang Eing 
Roland Yong Chiew Ming 
Tang Jock Kie 
Ting Huong Siong 
FAKULTI SAINS SOSIAL 
Sarjana Sains Sosial 
Anisiobi Anulika Loveline 
Julia Ak Intan 
Okpara Izuagba Uchenna 
Olurotimi Shonubi Adehayo 
FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN 
PEMBANGUNAN MAN USIA 
Doktor Falsafah 
Bihiana Lim Chiu Yiong 
Rehman Ullah Khan 
Suraini Binti Bujang 
Sarjana Sains 
Melissa Chin Yu Fei 
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Sarjana Sains 
(Pembangunan Sumber Manusia) 
Abg Noraffian Bin Abg Haji Ibrahim 
Ahmad Mohar Bin Mohamad Terki 
Annie Liaw 
Cerisologo Anak Sabut 
David Chin Teck Siang 
Dayang Noor Alissa Bt. Awg Mohd Suhaidi 
Gelatina Anak Dom at Ricky Tujoh 
Haizum Amnanie Binti Ratimin 
Irene Shyreena Binti Miho 
Lynnie Anak Simakun 
Masitah Bt Mohamed 
Mohamad Ghazali Bin Mohamad Sula 
Mohd Jofaizal@Joseph Anak Entup 
Mozaidtul Asyariq Eqmal B. Abdul Razak 
Muhammad Adamu 
Muhammad Azrul Aidi Philip Bin Abdullah 
Nadira Bt Abdul Rahman 
Natalie Inez Anak Juim 
Noraishah - Hafizah Bic Abdul LatiffAsko 
Nur Khairunnisa Binti Rakawi 
Nuryushana Binti Mohd Rashid 
Olivia Christine Anak Matthew Minggu 
Patricia Mandang Anak Tinggom 
Raymond anak Ettin 
Rohana Binti Isnawi 
Roland Le 
Sharul Azhar Bin Ismail 
Siti Hasmah Binti Jamal Mohamed 
Siti Rahimah Binti Abdul Rahman 
Tay Hui Ya 
Wasilu Suleiman 
Michelle Usun Sigau 
Muhammad Zulhelmi Bin Ramli 
Nooryusrina Binti Hj Abdul Rahman 
Nor Hafizatul Faiza Bt Nor Azam 
Nur Aliaa Binti Abdul Aziz 
Nur Azmina Binti Adnan 
Saifulbahri Bin Abdul Rahman 
Sandra Hidi 
Then Yih Yaw 
Zarith Fadila Binti Jamel 
FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF 
Sarjana Seni 
Mohamed Zafrullah Bin Musa 
Voon Teck Fatt 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN 
TEKNOLOGI MAKLUMAT 
Sarjana Sains 
Cheung Kian Kok 
Chin Sook Kuan 
Nancy Anak Bundan 
Yew Sin Giap 
Sarjana Teknologi Maklumat 
Lanjutan 
Bong Tien Onn 
Pui Suk Ting 
Tang Siong Lik 
Sarjana Sains (Sains Pembelajaran) 
Adawati Binti Suhaili 
Amy Chin Ying Siew 
Atigah Binti Ismail 
Awang Najib Bin Awang Mohamad 
Cecilia Anak Sanjan 
Charles Bong Chee Howe 
Chong Yung Yung 
Dayang Norsheila Binti Abang Mohtar 
Drusilla Allyn Anak Lunyut 
Elysia Chua Chiat Wei 
Farhanah Bt Abdul Karim 
Haider Kowel Bete 
Jaya Laxshmi AT Meenatchisundaram 
Jee Kai Yien 
Jimmy Tho 
Kho Lee Sze 
Loren Pang 
INSTITUT KEPELBAGAIAN BIOLOGI DAN 
PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR 
Sarjana Sains 
Angie Anak Sapis 
Nurul Ashikeen Binti Ab Razak 
Ong Jia Jet 
INSTITUT REKA BENTUK DAN INOVASI 
SARDANA SENT 
Sharih Ahmad Bin Mohamad 
PUSAT PENGAJIAN BAHASA DOKTOR 
FALSAFAH 
Oshodi Boluwaji 
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Sidang Satu I 
FAKULTI KEJURUTERAAN 
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan 
Kepujian (Kejuruteraan Sivil) 
Abdul Hadi Bin Suaidi 
Abdul Muhaimin Bin Mohmad 
Abdur Rahman Bin Abdul Rahim 
Abientykoster Anak Anyap 
Adrian Sim Wee Seng 
Akmal Faiz Bin Abdul Rahman 
Albert Bin Tunick 
Alex Soh Kian Pheng 
Amalina Idris Alphonso 
Andres Inchatekoster Anak Anyap 
Aslam Bin Yusof 
Azizan Bin Sahari 
Azwan Bin Alli Rahman 
Carein Yoke Anak Balanda 
Chai Chin Wen 
Choo Guey Jing 
Cliffton Anak De'rus 
Constontine Lee Lim Fah 
Darmeshnaaidu A/L Ganeson 
David Yong Weng Long 
Dayang Emi Emilia Binti Abang Morshidi 
Dayang Ku Haniza Binti Awang Azahari 
Dayang Norliyana Binti Awang Jaapari 
Dayang Nur Zahidah Binti Awang Jesemi 
Desmond Anak Bonnik 
Efarina Bind Abdul Hamit 
Effie Jeffrey Linjungan 
Evy Shefira Anak Meleng 
Ezra Bin Muhammad Zen 
Ezzaq Farhan Bin Ahmad 
Faatima Zahra Binti Ahmat Asim 
I'adzren Bin Hipni 
lung Yuct Cher 
Goh Yan Man 
Heather Anak Eddie 
Ho Teck Yang 
Intan Nurhafizah Fazriana Binti Hamzani 
Jason Sim Siong Wee 
Jong Lik Ye 
Khairuldeen Azahar Bin Ismail 
Kiu Pey Ing 
Koh Boon Yee 
Lau Si Khiong 
Liew Vernon 
Lucas Anak James Meringgai 
Luqman Hakim Bin Ahmad Khazali 
Md Zulfadli Bin Mahmud 
Melanie Noelle Anak Donald 
Mimfa Anak Ong 
Mohammad Haffizuddin Bin Solhan 
Mohd Akmal Bin Zainal Abidin 
Mohd Fadzil Bin Sulaiman 
Mohd Faiz Jafni Bin Ahmad Mustafa 
Mohd Nasrullah Bin Omar 
Mohd. Irshad Syafiq Bin Azemi 
Mohd. Zaid Bin Salamin 
Muhammad Afiq Imran Bin Zulkifli 
Muhammad Amirul Bin Mat Yusop 
Muhammad Kashral Bin Kamalmirza 
Muhammad Naquib Bin Bidin 
Muhammad Nazri Bin Abd Manap 
Muhammad Shahid Bin Abdul Hadi 
Nashruna Binti Ismail 
Ng Lan Eng 
Ng Sin Rui 
Ng Tze Chiat 
Ngu Tai Kieng 
Nicholas Poinggis 
Nicholas Tan Min Chiak 
Noor Hayati Binti Mispan 
Noor Nadiatul Shima Binti Ibrahim 
Noorhisam Bin Mohidin 
Nor `Azlina Binti Sabihin 
Nor Syuhada Binti Ramlee 
Nur Aqilah Binti Mohamed Zaidi 
Nur Aqmar 13inti Azhari 
Nur Emilia Azira Binti Kamisly 
Nur Isniza Binti Abdul Majid 
Nur Rahmatul Aesya Binti Norizan 
Nur Rasfina Bind Mahyan 
Nurfitri Binti Rali 
Nurhafiza Athira Binti Mohamad 
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Nurizawaty Binti Bolhie 
Nurshafizah Binti Jeman 
Nurul Afifi Binti Mohd Rozali 
Nurul Amal Binti Yusuh 
Nurul Amirah Binti Affendi 
Nurul Elyeena Bind Rostam 
Nurul Isnani Binti Brahim 
Nurul Shahida Binti Yusak 
Ong Kean Siang 
Ping Anthony 
Priscilla Yeoh Bee Kiaw 
Rashidah Binti Sureia @Suria 
Rezanizam Alfy Dino Bin Awang 
Roseline Hii Kai Ling 
Rozzaina Binti Jamani 
Sebastian Anak Bulong 
Sebrina Ivy Balang 
Sharifah Noorbaya Binti Wan Ahmad 
Sharon Pei Ling Ling 
Sheryl Anak Den 
Shilya Zulaikha Binti Zamani 
Sia Wei Kuok 
Siti Adibah Binti Zulkepli 
Siti Khadijah Binti Jalil 
Siti Nur Atiqah Binti Amirudin 
Stanley Lee Yunn Sian 
Stephanie Siaw Yin Ching 
Suriyana Binti Ahmad 
Syarifah Atif Salmiah Binti Wan Zaidi 
Valarie Siti Anak Julius 
Vanessa Led Ak Apang 
Voon Yen King 
Wilfred Epin 
Wincey Pawa Anak Nangai 
Zahrah Bind Abdul Ghafar 
Zalikha Lylia Binti Amid 
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan 
Kepujian (Kejuruteraan Kimia) 
Agnes Andang Anak Ngelambung 
Agnes Lee Yung Weng 
Andrew Ling Chia Siong 
Angelina Chela Anak Ramba 
Arfaezah Binti Anuar 
Ariny Anak Demong 
Audrey Emok Anak Dau 
Chan Jou Chin 
Clarence Teh Chia Pheng 
Joel Ting Sing Hong 
Kjem Anabella Anak Mapi 
Kurnia Binti Satar 
Ling How Kui 
Low Ken Giap 
Muhammad Hafiz Bin Johari 
Noor Najlaa Asyura Binti Sulaiman 
Nurhaniza Binti Semait 
Nurhaziqa Binti Jamaludin 
Sia Yong Yin 
Siti Khadijah Binti Hajon 
Suzianti Niga Anak Jingan 
Tan Sung Ping 
Tiara Afira Binti Julaihi 
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan 
Dengan Kepujian (Kejuruteraan Mekanikal 
Dan Pembuatan) 
Abdul Yazid Bin Sabang 
Abg Mohd Shafiq Bin Abg Mohamad Mohtar 
Abu Bakar Bin Umar Syarifudin 
Ahmad Hafriz Bin Marzuki 
Albert Kelanang Anak Sandum 
Anielson Bin Mamin 
Aniq Hazwan Bin Azlam 
Barnarby Vyner Anak Silvester Ragam 
Benjamin Ha Ting King 
Bertram Anak Alex Griffin 
Boon Sie Cha 
Bryan Hansen Anak Wennedy 
Chong Jin Sang 
Christine Maria Lee 
Curazon Landon Anak Munan 
Daim Shafie Bin Mohamed Rafih 
David Balai Anak Andira Mawar 
Dolphina Walter Tony 
Efaliza Binti Abdul Hamid 
Esther Frederick Uyo 
Foo Say Soon 
Hughes Rinjang Anak Fedrick John 
Ivy Elora George 
Jacky Anak Kapok 
Jeremy Anak John Anjee 
Jessica Arica Anak Polycarp 
John Vianney Anak Francis 
Kartik Rao A/L Narasiah 
Kavi Raj A/L Gunasegran 
Kelvin Wong Tuong Yong 
Kenny Lee Siew Man 
Kho Sin Yee 
Kong Kie Siong 
Lee Meng Chuen 
Lim Chin Kim 
Mcmaygray Ewington Anak Achu 
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Melvin Sean Anak Joseph 
Mohamad Husaini Bin Mohamad Latif 
Mohammad Ashaari Bin Kiprawi 
Mohd Hisyamuddin Bin Sulaiman 
Mohd lzfihar Izwan Bin Hazmi 
Mohd Nur Hilmi Bin Sahlan 
Muhammad Aidil Luqman Bin Mohd Yusoff 
Muhammad Izzat Fakhri Bin Sulaiman 
Muhammad Radthi Bin Hamid 
Noor Syafiq Bin Ishak 
Nur Atiqah Nadia Binti Remmy Iskandar 
Nurhanna Zulaikha Binti Ishak 
Orlinga D'lawrence Anak Jelek 
Pamela Rinyah Anak Johnapi 
Patricia Ivy Anak Edwin Amin 
Patricia Patrick 
Raja Yusuf Syahidan Bin Raja Ahmad (kram 
Raymond Maxwell Anak Manggie 
Rono Camillius Juah 
Saifulnizam Bin Sulong Abdul Rahman 
Siti Martina Binti Ahmad Makasar 
Sit] Nazirah Bind Abdullah 
Tan Ming Yee 
Tan Wai Kong 
Tigang Anak Doris Debong 
Wee Kian Giap 
Wit Allen Anak Bihum 
Wong King Ho 
Zety Norfarzilla Binti Hosman 
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
Elektronik (Telekomunikasi) 
'Inayat Zakiatuddinsyah Binti Saimi 
Abdul Haafidz Bin Ramli 
Addison Albert Gimbalu Kampun 
Amirul Asrab Bin Hamzi 
Azizi Idris Bin Mohammad 
Bernard Wong King Wei 
Cindy Anak Jawa 
Codilia Anak Jahn 
Faizatul I lasni E3inti Abd Aziz 
Favian Nanarn Anak Jawol 
Julian Yong Hock Siong 
Lim Sin Yee 
Loh Woei Tan 
Mohammad Hafiz Bin Shamsol Anuwar 
Mohd. Z. ainularifin Bin Mohamad Usman 
Nicholas Dawn Anak Edwin Amin 
Norashikin Binti Zakaria 
Nurul Akmira Binti Zakaria 
Nurul Fadzillah Binti Saufi 
Nurul Hanizah Binti Hamzah 
Shairulafiq Bin Darussallam 
Siti Nuur Anisnadia Binti Md Nor 
Siti Sofiyah Binti Daud 
Suzana Binti ldris 
Tan Chee Hong 
Wong Siow Kay 
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
Elektronik (Komputer) 
Ahmad Faaizi Bin Mamat 
Amy Sahida Binti Soetarman 
Anastasia Ann Palino Sambah 
Anis Suzziani Binti Rosslan 
Arizam Bin Abi 
Chen Chee Jung 
Chong Yee Ming 
Dayang Halimah Binti Abang Mohamad 
Dayang Siti Amira Bt Awang Yusuf 
Faten Ateeqah Binti Othman 
Fatin Kamilah Binti Taufik 
Josef Anak Jonip 
Kerk Yi Wen 
Klumman Binti Puso 
Liew Jak Cun 
Mohamad Faiz Bin Mohd Asri 
Noor Liyana Binti Mosngin 
Noor Sazila Binti Zainal Abidin 
Nor Madihah Binti Mohd Rifin 
Nur Hidayah Binti Osman 
Nur Izzati Binti Tajul Izlan 
Nur Syaremy Binti Mahidin 
Phang Chan Ling 
Shahrul Nazirin Bin Rosli 
Ting Huong Hong 
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Sidang Dua I 
FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN 
Ijazah Sarjana Muda Kewangan (Kepujian) 
Ain Nurfateen Binti Abdul Halim 
Ainul Mardhiah Binti Azman 
Akmal Aimanuddin Bin Kamal 
Amira Astry Binti Mohamad Mayling 
Andy Chung Chiew Loong 
Angela Tiong Ee Ling 
Arissa Anak Ganing 
Atigah Rasyidah Binti Shafie 
Audrey Tang Yee Yee 
Azira Binti Aziz Satar 
Bavani Kumari A/P Subramaniam 
Beverly Anne Madeus 
Bong Shiang Huei 
Bridget Chai Suit Ching 
Cassandra Bernadette Anak Bernard Suling 
Chai lk Chiang 
Chai Siaw Fong 
Chai Yin Link 
Chan Chee Seng 
Chan Chia Wen 
Chan Hung Tat 
Chan Shuk May 
Chang Ke Xin 
Chang Teck Kong 
Cheah Siew Siew 
Chee Chyl Ann 
Chen How Wui 
Chen Siong Yain 
Chen Wei Nee 
Chen Xiao Ting 
Cheremi Anak Ranggau 
Chin Chee Ling 
Chong Jui Chin 
Chong Kim Mee 
Chong Wan Ting 
Choo Lee Ying 
Chu Wei Fatt 
Chua Shin Shun 
Chua Xiao Nee 
Dinesh Kumaar A! L Prathab 
Dzesmilvia Dierdre Anak Desmond Gani 
Edward Chua Yau Sheng 
Elzuine Anak Balai 
Erma Zuraima Binti Mohamad 
Erna Binti Soupil 
Evelyn Wong Chin Chin 
Evon Tan Siaw Ying 
Farah Waheeda Binti Faudzi 
Farah Yasmin Binti Alan Finlan 
Hafawati Binti Zainal 
Hanisah Mariam Binti Majidi 
Ho Lee Ming 
Ho Ying Ying 
Hoi Kang Chung 
Huong Fun Fun 
Jacqueline Lupang Johnatan 
Jalilah Binti Osman 
Jesica Pagan 
Jong Kwong Cheng 
Jong Sze Yun 
Josephine Ngau 
Kelvin Lee Yong Ming 
Kerk Swat Chuan 
Khazima Binti Senak 
Kho Mei Huey 
Khoo Jia Xin 
Khor Guang Yeong 
Kong Ying Fang 
Krystle Samie Duncan 
Lajing Anak Entegar 
Lam Choon Hou 
Lau Sie Jing 
Lau Sing Nie 
Lee Etienne 
Lee Shui Shun 
Lee Yien Yue 
Leglenna Umi Anak Brown 
Liew Siaw Fung 
Lim Hui Ping 
Lim Mei Xian 
Lim Siew Ping 
Lim Siew Wen 
Lim Yee San 
Ling Yu Lin 
Loke Phui Sea 
Marcella Julan Anak Geotfrey 
Marlystra Jawai Lee 
Masrinah Binti Asri 
Masuri Binti Mustapha 
Miao Ze Xi 
Moganeswary AJP Karunaneethy 
Mohamed Sidiq Bin Zainal Abidin 
Mohd Masrokhin Bin Madzalan 
Mohd Mazri Bin Bandong 
Muhamad Asyraf Bin Rahmat 
Muharnad Faizal Bin Asuar 
Munirah Binti Che Abdul Ghani 
Nasruddin Bin Mohamed 
Natasha Diana Binti Mat Dom 
Neo Swee Kheng 
Ng Aik Fei 
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Ng Kim Hui 
Ngien Ping Hee 
Ngu Khet Miin 
Ngu Wan Feng 
Nia Christina Anak Linduk 
Noor Juliana Binti Junaidi 
Noorhafizah Binti Sarkawi 
Nooryasmin Binti Daud 
Noraisah Binti Ulong 
Norfazielah Binti Ismail 
Norhaslina Binti Majinin 
Nur Amalina Bind Sarudin 
Nur Artiqah Binti Ibrahim 
Nur Hazigah Binti Mohd Hussain 
Nur Hidayah Binti Arsad 
Nur Ramzimah Binti Ramlan 
Nur Syamimi Binti Ismail 
Nur Wiliana Binti Mohamed 
Nur Zaima Binti Zahari 
Nurjihah Bind Nordin 
Nurlina Binti Razalli 
Nurul Hazwani Binti Ismail 
Nurul Syaizzah Binti Saharuddin 
Nurul Syazwani Binti Zulkipli 
Nurul Syuhada Binti Mat Zain 
Nurul' Aiman Binti Mohd Jasman 
Pamela Devung Dian 
Penney Presty Benedict 
Phang Siaw Foong 
Phua Kheng Yang 
Phyllis Yeoh Bee Ling 
Racquel Anak Rowland 
Roxanne Anak Joshua 
Rozifah Binti Tajudin 
Salasiah Binti Ismail 
Salmiah Binti Mat Jusoh 
Shahima Binti Ibrahim 
Shamala AT Subramaniam 
Shenna Lee Yin Yeun 
Sherlyzabeth Joanny 
Shirly Kho Tze Chia 
Slaw Yee San 
Sim Hui Ying 
Sim Pey Ning 
Siti Aisyah 13inti Abdullah 
Siti Fairuz Binti Mohd Arshad 
Siti Hanisah Binti Fuad 
Siti Marhammah Hinti Rokiffe 
Siti Noor Fazrina Binti Abdul Malik 
Siti Nur Hamizah Binti Mohd Sa'et 
Stephanie Tan 
Suriya Devi AT Raju 
Syazwani Bind Mohamad 
Tan Weison 
Tay Lee Suang 
lay Yee Swang 
Thian Choon Young 
Thian Zhi Hui 
Thong Yoke Yee 
Tiang Wei Wei 
Ting Heng Ping 
Toh Cindy 
Umi Nadiah Binti Mohamad Roslani 
Venoshni A/P Manogaran 
Victoria Anak Juti 
Vong Siew Ling 
Wan Ahmad Hazwan Bin Wan Draman 
Wan Norazleen Binti Wan Ibrahim 
Wong Poh Yee 
Wong Siew Chee 
Wong Siew Shean 
Wong Sing Ee 
Wong Wai Kit 
Wong Yee Chang 
Wong Yew Ping 
Yeow Jian Cong 
Yii Zhi Hao 
Yong Slew Mei 
Zeoilen Fam Chen Khien 
Zety Nurainn Binti Jalani 
Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dengan Kepujian 
(Ekonomi Antarabangsa) 
Allah Diyanah Binti Anuar 
Amirah Binti Abu Bakar 
Azreel Bin Hasim 
Bernard Nathan Sebastian 
Chang Pik Khay 
Chin Khai Lee 
Chong Wai Klan 
Choo Lee Hui 
Dayang Ummi Azreen Binti Abg Ahmad 
Elantirayan A/L Genasan 
Fredinand Lineker Anak Manggie 
G. Martina Michael Asang 
Habibul Nurizulida Binti Zolkepli 
He Xiuli 
Ho Pik Ling 
Jassica Anak Empawi 
Joel Neo Sau Yi 
Jong Lee Lee 
Kartik A'L Murty 
Ker Cing Shuen 
Khartika Shazlieza Binti Kahar 
Lee Yao Ting 
Lerry Bin Mehoi 
Liew Chia Hung 
Lim Boon Feng 
Linda Kong Lee Pin 
Mardiana Binti Mohd Asri 
Maureen Rikan Maripa 
Mohammad Nazreen Bin Yusop 
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Mohd Amar Aswad Bin Mohd Nor 
Nadzira Binti Mat Kasim 
Napisah Binti Mohd Nazli 
Ngu Kah Lieng 
Noor Azian Binti Ibrahim 
Noor Azila Binti Norizan 
Noor Patihah Binti Hamid 
Noorfazila Binti Ibrahim 
Norfarieza Binti Busri 
Norjumatia Binti Ullasari 
Pang Tong Chun 
Restiweella Bind Saib 
Romi Bin Mahyuddin 
Sannthini A/P Gopal 
Sharmen Raj A/L Rathakrishnan 
Shathish Morgan 
Siti Erna Layla Binti Idrus 
Siti Harisah Binti Zainal 
Siti Zulikha Binti Ayat 
Tan Wei Ting 
Tay Hui Yen 
Teeban A/L Nandakumar 
Teng Jia Ji 
Thian Chee Mien 
Vaanmathi A/P Nagesvaran 
Wong Jin Jin 
Wong Lee Yeen 
Wong Leh Ping 
Wong Yi Ping 
Yong Meng Shen 
Yong Teck Liang 
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan 
dengan Kepujian (Pemasaran) 
Afizu Syazwan Bin Azman 
Ahmad Fauzan Bin Muhamad 
Ahmad Taupik Bin Wahab 
Aleyda Binti Harun 
Alice Chin Hsien Yik 
Amira Binti Fahruddin 
Amirah Binti Mohd Noor 
Andi Ariana Binti Andi Arnis 
Anend A/L Thangarajan 
Angela Muring Wan 
Aniza Binti Razak 
Arni Shahira Binti Ariffin 
Azhar Bin Adam 
Azyla Binti Jol 
Bintang -Dua Anak Jonathan Tait 
Cclilia Janmay Lee 
Chai Sin Hui 
Cheng Yung Leong 
Cheong Chee How 
Cheryl Octavia Anak Corono 
Chieng Kee Ung 
Chin Chiu Mei 
Chin Wai Soon 
Chong Sui Qun 
Chong Tzong Fui 
Choo Kuet Fung 
Christina Thian Lee Fung 
Christina Winea Anak Milow 
Davie Alvienna Anak David Jabit 
Dayang Norzullaiha Binti Awang Hadni 
Dewi Supia Binti Yusup 
Diana Anak Neclaous @ Nicholas 
Engku Sarah Shammella Binti Engku Shamsuddin 
Etrye Binti Awaluddin 
Fahdlina Aleefah Binti Rashid Marian 
Farahizma Binti Rohaizi 
Fareeza Binti Ramli 
Fatimaa Zaharaa Binti Sayuti 
Fionna Laurance Robert 
Goh Hui Choo 
Hamidah Binti Hashim 
Hamizah Binti Hassan 
Hanima Binti Suanin 
Hanisah Binti Isa 
Hiew Kai Yan 
Ho Lee Hui 
Huang Yew Sein 
Ili Hazwani Binti Mohammad 
Irene Chiew Yie Ning 
lylia Faris Bin Mohamad 
Jamaliah Binti Munir 
Jasline Deka Anak Jawa 
Jelina Mertha Anak Samat 
Jennifer Ch'ng Gek Kiaw 
Jennyvee Jenai Anak Liom 
Joanna Anak Unya 
Joe Ak Unus 
Jong Hui Sze 
Juliana Tiong 
Juziahani Binti Mohd Riffin 
Karen Anak Tilin 
Kartini Binti Ramli 
Kevin Gala 
Khairul Azhar Bin Khourudin 
Khiew Chan Boon 
Kong Ing Kieh 
Kong Pik Sing 
Kong Sing Yee 
Ku Adi Bin Ku Lah 
Lah Fung Lim 
Lau King Fang 
Law Ing Siong 
Law Yen Yi 
Lawrence Lee Jee Foo 
Lee Kar Wai 
Leliance Ann Anak Bill 
Lew Mei Ting 
Li Ming Yan 
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Liew Mei Feng 
Liew Siew Ling 
Lim Chew Hong 
Lim Kai Wei 
Ling Tai Guong 
Liong Ik Ying 
Lis Elnie A/K Lilian 
Liu Gar Nyuk 
Liu Poh Nyuk 
Lorita Laie Anak Sylvester Lajo 
Louisa Emma Anak Richard 
Lujaini Binti Che Long 
Lyiana Binti Rajap 
Maclaini Anak Anis 
Mahfuza Binti Mahidi 
Margretta Jamas Anak Anung 
Marlinah Binti Marsuki 
Mas Izzani Amirullah Bin Mazian 
Mastura Binti Nordin (a; Mamat 
Mastura Binti Zulkafli 
Mathew Anak Ching 
Maurice Anak Repai 
Melissa Chuk 
Michelle Lai Mei Chee 
Mohamad Faisal Bin Jamal 
Mohd Fazli Bin Latif 
Mohd Shahrul Hafian Bin Ab Rahim 
Mohd Solehudin Bin Ismail 
Mohd Syawal Fitri B Haji Mamat (ci@Ahmad 
Mohd. Aizuddin Bin Tahir 
Mok Juang Woei 
Mugunthen A/L Manikavasam 
Muhadir Bin Abdullah 
Muhamad Redzuan Bin Ramli 
Muhammad Fikry Bin Jahari 
Muhammad Khairul Bin Che Din 
Muhammad Radzuan Bin Ramli 
Muhammad Yarhain Zarithfuddin Bin Zainuddin 
Muntadzril Izati Shatilah Binti Jaidi 
Murni Binti Sahdan 
Nang Masitoh Bt Nik Rashid 
Natrah Binti Sallch 
Nazlini Binti Mohamad Nawi 
Ngu Ling Ling 
Ngu Tai Lin 
Nolen Anak Joseph 
Noor Ashikin Binti Mohamed 
Noor Farina Binti Kamis 
Noor Illiyana Binti Mohd Paiman 
Noor Iryani Binti Saipin 
Noorlita Binti Jaiman 
Nor Albaniah Binti Amin Cadra 
Nor Baizura Binti Harridan 
Nor Hanani Binti Mazian 
Nor Ilasmiza Bind Shaliabudin 
Nor Shakinah Binti Murat 
Nor Syakilla Binti Mohamad Jalailudin 
Nora Anak Linsin Entery 
Norashikin Binti Mamat 
Noraya Fitri Binti Morshidi 
Norfarhana Binti Ramli 
Norfaten Kasmini Bt Muhamad Kasmari 
Norhana Fatihah Binti Rosdi 
Norizan Binti Abu Othman 
Norliana Binti Ismail 
Normala Binti Jamaludin 
Nur Adilah Binti Mokhtar 
Nur Azila Binti Ibrahim 
Nur Azzakirah Bt Ahmad Azam 
Nur Dayana Binti Harifin 
Nur Fahidah Binti Jumadi 
Nur Farhanah Binti Azman 
Nur Fathiah Binti Zainudin 
Nur Fatmaliani Bt Mohamed 
Nur Hannie Binti Paken 
Nur Qurratu Aini Binti Abdullah Sani 
Nur Shamsinar Binti Mohamed Razali 
Nurdiyani Najwa Binti Mohd Nasir 
Nurhidayah Binti Ibrahim 
Nurshaheila Binti Zulkifli 
Nurul Aida Binti Abu Bakar 
Nurul Ain Binti Mohd Rosli 
Nurul Aina Binti Roslan 
Nurul Amira Farahin Binti Zainal 
Nurul Amirah Binti Abdullah 
Nurul Amnah Binti Mohamad Mokhtar 
Nurul Aysiah Ashikin Binti Zukri 
Nurul Azmieda Binti Umar 
Nurul Erna Binti Musa 
Nurul Farhana Binti Paizal 
Nurul Farihan Binti Sapori 
Nurul Hamizah Binti Mossanif 
Nurul Shahila Binti Sa'ayan 
Nurul Syuhaida Binti Yasmi 
Nuur Nadzilah Binti Ngadi @ Ngapdi 
Para Ak Jeffrey 
Patronella Binti Philip Agut 
Pei Shuk Yie 
Phang Kah Hee 
Poh Jiana 
Poornimah AT Sugumaran 
Priscilla Anak Sell 
Priscilla Kay Anak George 't, John 
Rachel Rabiam Deng 
Raihanah Binti Kamaruzaman 
Razmil Bin Alawi 
Reduan Bin Abdul Rahman 
Roderick Wong Siew Lead 
Roji Wahida Binti Abdul Wahab 
Roosevelt Adhiputra Siagian 
Rosalind Foo Siaw Fung 
Rosmanisah Binti Mohamad 
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Sakthiyashena A/P Manogeran 
Samantha Jong Cho Chin 
Sazlina Binti Suhaili 
See Xin Hui 
Sharina Binti Gusra 
Sherine Binti Adzhar 
Shuhada Binti Ramly 
Sia Siew Ing 
Siti Hajar Binti Moh 
Siti Maznah Binti Juli 
Siti Nursyarina Binti Abdul Rahman 
Siti Zaitul Akmal Binti Jamil 
Sobanah A/P Sritharan 
Steffanie Lee 
Su Kwong Siang 
Suriana Binti Kunnu 
Syaza Nurazlaa Binti Salamun 
Tan Ai Jing 
Tan Seow Ching 
Teo Yie Feng 
Thangga Thamarai A/P Murugaiah 
Thian Li Choo 
Ting Mei Hie 
Tiong King Moi 
Ugenie Jiau Xiao Ling 
Voon Shin Yie 
Voon Yiing Jye 
Waffa Fikriyah Binti Ali 
Wan Azizi Bin Wan Hashim 
Wan Siti Juariah Binti Wan Muhd 
Wanna Prommanop A/P Eh Kan 
Wong Mei Ling 
Wong Sie Chii 
Zaidatul Akma Binti Seri Bani 
Zubiyami Binti Ahmad Ramli 
Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dengan Kepujian 
(Ekonomi Industri) 
Abdul Aziz Bin Suaidi 
Aliex Bin Makiun 
Azrina Binti Naim 
Bong Gia Gin 
Chin Siew Hic 
Dayang lzzainiah I3inti Abang Ibrahim 
Goretty Mika Anak Mitaha 
Hanani Izzati Bind Kaswadi 
Hasmida Binti Latif 
Hasmida Binti Mohd Din 
Hasniah Binti Hadi 
Hay Jin Xiang 
Indrani AT Ponnambalan 
Joefrey Lim Siaw Ping 
Kartini Binti Kapin 
Khairunnisa Binti Roslan 
Kho Nyiap Chin 
Kon Ping Seng 
Lee Chee Young 
Lorena Anak Nelson 
Mariana Binti Ab Manan 
Meloney Binti Antong 
Mohd Azlan Bin Mohd Nordin 
Mohd Shafiq Bin Mohd Saad 
Muhammad Esa Bin Awang 
Muhammad Izzatfullah Bin Ramli 
Nah Kok Wai 
Nor Munirah Binti Mohd Zari 
Nur Ashikin Binti Azmi 
Nur Qurratu `Aini Binti Abd Aziz 
Nurazna Binti Zainal Abidin 
Nurhafizah Binti Anoar 
Nurul Syafiqah Binti Oyob 
Putri In'nas Shahrihan Binti Mohd Anuar 
Siti Fatin Nabila Binti Mohd Nasir 
Siti Noor Hasnah Binti Mohamed 
Sutera Binti Jul 
Syveliana Anak Embi 
Voon Yu Kiung 
Wong Cui Ling 
Wong Kui Kiong 
Yang Subaidah Binti Abdullah 
Yap Li Yi 
Yap Soon Cheong 
Yeo Kwang Yeang 
Yiu Tiong Kai 
FAKULTI PERUBATAN DAN 
SAINS KESIHATAN 
Doktor Perubatan 
Adrian Loo Wei Nam 
Aimi Shazwani Binti Mohammad Musa 
Amal Athirah Binti Zarzilah 
Aneesa Binti Tharek 
Ang Wan Sin 
Aqilah Binti Zaidan 
Aravinthan A/L Balakrishnan 
Bong Pao Yub 
Bong Yee Hong 
Chan Hock Peng 
Chan Sicw Foung 
Cheah Jean Mun 
Cheah Kim Guan 
Cherrysca Dante Anak Alexander Anthony 
Chong Tze Huat 
Fairuz lylia' Nadhirah Bt Mohd Maidin 
Farah Nadia Bt Abdul Hamid 
Farahana Binti Jaafar 
Faridah Binti Badu 
Fatin Nabila Binti Abdul Aziz 
Felicia Foo Yuen Cheng 
Franco Anak Joseph 
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Ha Sha Lene 
Hanis Afifah Binti Ishak 
Ho Wei Shing 
Irene Wong Tung Yin 
Jenny Sia Euk Huong 
John Lee Yen Sing 
Kamini Devi A/P R. sivarajah 
Khairol Nur Adli B Azam Shah 
Khoo Ee Theng 
Kiu Kuong Lung 
Kong Sing Ling 
Ku Mohammad Akhmal Bin Ku Izham 
Lai Shu Xian 
Lee Chen Dar 
Lee Wah Kin 
Liaw Wei Jun 
Lim Pei Ying 
Ling Kho Lee 
Ling Kok Yung 
Loh Wei Huei 
Looi Zhen Siang 
Low Zhen Ying 
Luk Kuok Jie 
Mohd Hafiiz Bin Mohamad Rizan 
Mohd Ruduan Bin Mat Ghani 
Muhamad Danial Bin Salim 
Muhamad Taufiq Ighal Bin Zainal 
Muhammad Khalid Bin Mohd Yusof 
Muria Fahima Binti Zainuddin 
Nasuha Binti Nordin 
Nina Syazana Bind Rahmat 
Noor Amalina Binti Jamal 
Norhamihah Bt Bohan 
Nur Aizzudin Azzfar Bin Harun 
Nur Azizah L3inti Adanan 
Nur Inani Binti Ahmad Tarmizi 
Nur Iwana Binti Haji Abdul Taib 
Nur Jalilatul Husna Binti Mansor 
Nur Safiyyah Binti Sabri 
Nur Shaheera Binti Shukor 
Nuraishah Binti Md Nor 
Nurul Shahirah Binti Abdul Shukor 
Nurul Shakirah Binti Che Azmi 
Ooi Jie Soang 
Rachel Kamea 
Rashidah Bind Rusli 
Ros Asliani L3inti Ahmad 
Sabreena Bt Ismail 
Sanmuga A/L Vimalanathan 
Saw Ping Wei 
Shaira Haziera Binti Samsu 
Sim Joo Ching 
Sim Li Sian 
Siti Safra Omar Bt Mohd Azam 
Song Yeow Leong 
Suguna A/P Seraman 
Sumayyah Binti Hashim 
Tan Shong Sheng 
Tee Jie Xi 
Teh Huey Chiat 
Teh Thian Ping 
Vinodhini AT Subramaniam 
Vivien Lim Kim Yien 
Yap Oi Chia 
Yeo Geok Gee 
Yeong Jin Yuan 
Yoganantham A/L Kodiesarn 
Zafirah Kaiyisah Binti Abd Karim 
Ijazah Sarjana 1\luda Kejururawatan 
dengan Kepujian 
Amyliavella Anak Tora 
Anas Bin Zamani 
Andrew Paul Lawrence 
Anith Al Bakri A/P Mustafa Al Bakri 
Aryati Binti Abd Rahman 
Awang Nashyaruddin Bin Awang Jebat 
Carolynna Anak Pelo 
Cristie Subang Anak Eddie 
Dg Noraini Binti Tajudin 
Dygku Nurul Atirah Bte Awg Suhaimi 
Ida James 
Jessica Binti Guachin uý Geottery 
Kiu Ling Ting 
Liana Anak Jirin 
Lina Wong 
Macschendo Anak Mawat 
Mahirah Zahirah Binti Rejli 
Michelle Sally Anak Atong 
Muhammad Adri Zamri Bin Anuar 
Nadia Binti Abdullah 
Natally Henry 
Niatie Dindun Anak Sigie 
Nor Azia Binti Othman 
Nur Attigah Bt Abdul Malek 
Nur Fadiziahastiana Binti Dawid 
Nur Faridah Binti Husni 
Nur Safira Binti Asman 
Philumena Kueh Jing Feng 
Poney Binti Ubin 
Refelisia Binti Johiun 
Ronisah Binti Brono 
Sharon Ngu Yieng Len 
Shilla Binti Kilipus 
Siti Aisyah Binti Hasan 
Siti Musliha Binti Sani 
Siti Saidatul Aqmar Binti Kasim 
Susan Anak Jilo 
Ting Siew Ching 
Valerie Song Zi Yuri 
Wong Li Ching 
7afirahtunur Binti Ahd Rajat 
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Sidang Tiga ( 
FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN 
PEMBANGUNAN MANUSIA 
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian 
(Pembangunan Sumber Manusia) 
Abdul Wafi Bin Abdul Rani 
Abu Anak Sombang 
Adie Bin Kuanting 
Agatha Wilyn Anak James Ajay 
Ahmad Faiz Bin Ahmad Affandi 
Aimi Hafizah Binti Kamarzaman 
Aimshaffika Binti Muhamad Allimmin 
Aiza Syafiza Binti Rili 
Alfred Bin Ugung 
Aloysius Bin Gulih 
Alyani Binti Mohd Noor 
Amira Sema Anak Rudy 
Amirah Binti Abd Jalil 
Amirul Attar Bin Kamarudin 
Amirul Mukminin Bin Amran 
Anis Farahanim Binti Abd Rahman 
Anis Farlini Binti Ahmadol 
Anthony Anyie Ngau 
Anusuya A/P Satasivan 
Archanal A/P Thevan 
Asma Amira Binti Kamarulanuar 
Asnia Binti Sulaiman 
Asnida Binti Abu Samah @ Man 
Awangku Muhammad Usamah 
Azmah Binti Awang 
Azrai Bin Azman 
Azreena Binti Azlan 
Bavani A/P Balasubramaniam 
Bong Eng Tse 
Bonica Anak Philip 
Buietih Anson 
Cassandra Villafane Clarence 
Cathrine Faira Anak Atan 
Catserine Sam Mei Yun 
Chang Ling Na 
Charisma Suhashini A/P Somasundram 
Che Nurul Athirah Binti Rasdi 
Chee Zie Kie 
Cheong Zhi Jing 
Cheryl E Gitom 
Chia Shi Min 
Chieng Ai Ting 
Chin Thung Fatt 
Chong Chee Yen 
Chong Joon Chen 
Christina Chula Anak Bettie 
Cindy Rua Anak Moses 
Corina Anak Lingau 
Dannela Anak Gordon 
Desmond Dana Anak Seli 
Dewi Juwariyah Binti Riyanto 
Dhiya Durrani Binti Awang Ibrahim 
Doreen Pui Min Min 
Duli Anak Seli 
Dygku Nur Amalina Binti Awg. Suhaili 
Eddy Chua Ming Hian 
Elffera Nawi Anak Augustine Unjah 
Elsie Anak Ali 
Elthya Bt. Seben 
Evangeline Nain Anak Albert Remenie 
Fadhilah Hanani Binti Mohd Ismail 
Faizal Bin Fauzi 
Farina Geruda Anak Frincis 
Farisa Binti Umar 
Fasihah Binti Saad 
Faten Nabilah Binti Omar 
Fatimah Binti Zakaria 
Fatin Nurasmira Binti Anuar 
Fatin Shafiqa Binti Azhari 
Fatma Nazihah Binti Azaman 
Fazilah Binti Yaccup 
Filza Binti Mohamad Firdaus 
Filzah Hanani Binti Abd Manab 
Foo Chen Ling 
Fredy Erang 
Gabriel Libau - Menoa 
Geralyn Goh Sze Sze 
Goh Siaw Koong 
Goh Siaw Shieng 
Hafizah Bt Salleh 
Hafize Bin Khallid 
Hamizah Binti Arifin 
Hamizah Binti Ishak 
Hanis Zulaikha Binti Zakaria 
Hannan Binti Abdul Hamid 
Harularasan A/L Krishnan 
Harvind AIL Sri Balasubramaniam 
Hayatulsafinah Binti Ismail 
Hazimah Binti Masjaya 
Hazimah Binti Mohamad 
Heah Wei Wei 
Heeremma Rosyada Binti Mahzalan 
Hieu Poh Ling 
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Hii Hong Jia 
Hii Kong Loi 
Hubert Ron Ragam 
Immanuel Jose Anak Tan 
Intan Norakmal Binti Rusni 
Isma Nazratul Shafeeqa Bt. Yaakub 
Izzatul Aisya Binti Che Razaly 
Jacqueline Anak Rubok 
Janet Sim Geok Ling 
Jasming Anak Jerai 
Jececa Anak Empang 
Johnny Anak Pilang Enam 
Johnny Badong 
Josephine Lenie Ak Labang 
Joyner Lydia Anak Duncan 
Juliana Binti Malek Rahman 
Justina Yap Yen Ying 
Kavitha A/P Thangarajah 
Keccy Igan 
Kee Shu Hui 
Kereensisca Anak Mengka 
Kethelline Florytha Anak Siang 
Khadijah Binti Md Noh 
Khairun Nafisah Binti Mohd Adrian 
Khairunisa Binti Ilias 
Khek Chia Ling 
Khrisphine Kay Anak Kenneth 
Kiew Zi Theng 
Kiing Mee Ling 
Koay Chen Guan 
Kuan Mei Yang 
Kuda Tanyanyiwa 
Lam Wei Yang 
Lau Chan Ilion 
Law Fui Kee 
Lee Slew Ngiuk 
Leong Ling Shuang 
Lesandra Sung 
Lim Hui Chin 
Lim Si Jing 
Lineker Baladis Anak Kalang 
Ling Kuok Ann 
Ling Sin Yang 
Ling Swec King 
Lisawatiamelia Binti Yusrizal 
Losdilla Lynn 
Lucyana Bunai Anak Dajau 
Luk Teck Jin 
Lyndiana Ak Kaya 
Magdalena Bernadette F. Juhim 
Malini Binti Mohamed 
Marhain Binti Tengah 
Maria Anak Colony 
Marlisa Malina Binti Moidin 
Mercella Lea Nazalus 
Meriam Binti Shihabuddin 
Mimi Wahidah Binti Sulaiman 
Mohamad Abidin Bin Mohamad Mokhlas 
Mohamad Amzar Fahmi Bin Hassan Zaim 
Mohamad Fitri Bin Yakup 
Mohamad Ridzuan Bin Tumin 
Mohamad Shafik Bin Shahari 
Mohamad Zulhilmy Bin Abd Marian 
Mohd Azroie Hikmi Bin Masruro 
Mohd Hasif Bin Ahmad Pauzi 
Mohd Jamali Bin Kadir 
Mohd Khairuddin Bin Md Yunus 
Mohd Mustaqim Bin Md Akik 
Mohd Nassrol Fahmi Bin Khairol Faizi 
Mohd Nazrin Bin Abd Rahman 
Mohd Noor Azri Bin Karim 
Mohd Sufian Bin Hossman 
Mohd Sukri Bin Sapar 
Mohd Yussuf Bin Ab Hassan 
Mohd Zulaimie Afiff Bin Ahmad 
Mohd. Suhada Bin Othman 
Morris Anak Denis 
Morrison Joshua Anak Josehsilie 
Muhamad Noor Bin Hassan 
Muhammad Aminurashid Bin Md Salleh 
Muhammad Amirul Bin Abdil Shakri 
Muhammad Amirul Faiz Bin Khairuddin 
Muhammad Azim Bin Che Ali 
Muhammad Fadzil Bin Bahruddin 
Muhammad Firdaus Bin Abdul Razak 
Muhammad Hafiz Bin Juki 
Muhammad Izzat Bin Ibrahim 
Muhammad Najib Bin Rosli 
Muhammad Syafiq Bin Abd Wahab 
Muhammad Syahmi Bin Adenan 
Muhammad Zaim Bin Mohd Sani 
Muhammed Al Mubaraq Dzalmira Bin Miraj 
Nabihah Binti Khodri 
Nabilah Binti Rosli 
Nadiah Binti Eshak 
Nadiah Binti Hamzah 
Nadri Aetis Heromi B Basmawi 
Nadzirah Rind Ismail 
Najah Farahin Bind Mohammad Noor 
Nasnizah Binti Nasir 
Naveethra AT S Letchurninan 
Nazihah Binti Aminuddin 
Nazirah Binti C'he Saad 
Ng Suk May 
Ng Suk Yung 
Ngu Nyok Hua 
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Nik Nur Amira Binti Nik Kamarudin 
Noor Aziela Binti Ishak 
Noor Azlinda Binti Abdullah 
Noor Azreen Binti Abdul Rahman 
Noor Hayati Binti Asari 
Noor Hazmayuzie Binti Rapien 
Noor Kufadila Binti Parimin 
Noor Maziah Binti Jumahat 
Noor Syafika Binti Mohd Sa'ban 
Nooramizuhiera Binti Zulkipli 
NorAfny Hidayah Binti Mohd Fathi 
Nor Ain Afilla Binti Nordin 
Nor Ain Fariyna Binti Md Yaacob 
Nor Amalina Bt Mohd Kamsani 
Nor Amira Binti Ghazali 
Nor Amirah Binti Amanat Ali 
Nor Chahaya Binti Awit 
Nor Fatiah Binti Nik Abdul Talib 
Nor Hanim Binti Abu Zarin 
Nor Maziidah Binti Mohamed Sa'audi 
Nor Shakilla Binti Mukhtar 
Nor Solehah Binti Abdul Harried 
Nor Surayah Binti Abd Malim 
Nor Syazreena Binti Abdul Wahab 
Norafizah Binti Mahfar 
Noramiza Edora Binti Roslan 
Noranati Binti Hamdani 
Noranisha Binti Moharnad Husni 
Norazilah Binti Mat Jais 
Norazira Binti Shahri 
Noreliani Binti Mohd Kashul 
Norfahana Binti Mohamad 
Norfarizan Binti Safee 
Norfatirah Binti Mohd Azizan 
Norfazilah Binti Mohd Fadly 
Norhaslinda Binti Zakaria 
Norhawa Bind Abdul Manap 
Norhayati Binti Ahd Aziz 
Norhayati Binti Johari 
Norhidayu Binti Ramli 
Norini Binti Abdullah 
Norlina Binti Mohammad Deli 
Norsabrina Binti Japar 
Norsabrina Binti Mohamad Nazuir 
Nur Aainaa Bind Hasan 
Nur Adilah Binti Mohammad Jusoh 
Nur Adilla Binti Mustaffa Albakri 
Nur Ain Binti Ab Aziz 
Nur Aina Syahirah Binti Mohamed Nuraldin 
Nur Amalina Binti Anuar 
Nur Amalina Binti Hisambudin 
Nur Amirah Binti Suhaimi 
Nur Anis Alyani Binti Marzuki 
Nur Atiqah Binti Abd Halim 
Nur Azean Binti Sarkawi 
Nur Azizah Binti Lamri 
Nur Fadzlillah Amira Binti Mohd Noor 
Nur Fatehah Binti Ambak 
Nur Fatihah Binti Mohd Ghani 
Nur Fayyadhah Binti Mohd Farid 
Nur Hafifa Binti Zaili 
Nur Hafiza Binti Rahsid 
Nur Hafiza Binti Supardi 
Nur Hasmiza Binti Saudi 
Nur Hazwani Binti Harun 
Nur Izrafiga Azwa Binti Ramli 
Nur Izzati Binti Mahat 
Nur Izzati Binti Mohamed @ Mohd Junid 
Nur Izzati Binti Mohamed Idris 
Nur Izzatty Shahida Binti Zaidi 
Nur Munirah Binti Ismawi 
Nur Nabilah Binti Mazelan u? Zulkifli 
Nur Najwa Binti Baki 
Nur Suhada Binti Ariffin 
Nur Syazana Binti Adam 
Nur Zalikha Binti Mat Amin 
Nur' Ain Binti Mohd Dros 
Nuratiqah Binti Ab Aziz 
Nurazrinah Binti Nasip 
Nurdiana Binti Mat Palas 
Nurdiyanah Binti Burhanudin 
Nurfarahin Binti Mohd lrwan Manggoi 
Nurfarahin Binti Zauji 
Nurfarhani Farah Binti Anuaruddin 
Nurfazillah Binti Mostapa 
Nurhafizah Binti Sabawi 
Nurhalimatu Saadiah Binti Harun 
Nurhatikah Binti Ramlee 
Nurlella Binti Rahim 
Nurmutia Ilyana Binti Hassan 
Nursyahirah Binti Mohd Nasri 
Nurul Adnie Binti Kamaru Zaman 
Nurul Afida Binti Spawi 
Nurul Aida Binti Azaldin 
Nurul Ain Suhaida Binti Mat Nasir 
Nurul Aina Binti Mohd Ghazali 
Nurul Ashikin Binti Johari 
Nurul Ateefa Binti Zulkafli 
Nurul Athirah Binti Alaudin 
Nurul Atigah Binti Abdul Aziz 
Nurul Atiqah Binti Koshim 
Nurul Atiqah Binti Nazri 
Nurttl Bariah Binti Jamaluddin 
Nurul Farhanah Binti Nor Hashim 
Nurul Fatihah Binti Saaudi 
Nurul Hafizah Binti Zakaria 
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Nurul Hani Binti Mohamed Taliff 
Nurul Hashirah Binti Samsudin 
Nurul Hasma Binti Hashim 
Nurul Hazwani Binti Ahmad Termizi 
Nurul Huda Binti Abdul Aziz 
Nurul Husna Binti Kamal Ngarifin 
Nurul Irdiyana Binti Zainudin 
Nurul Nadiah Syafiqah Binti Tahir 
Nurul Syafawani Binti Jamal 
Nurul Syafigah Binti Rashid 
Nurulasmahusna Binti Pauzi 
Odylia Anak Ningkan 
Olivia Anak Baha 
Pamela Hyati Anak Sureng 
Pamella Michelle Anak Patrick 
Pang Kai Li 
Phang Cheng Yew 
Phang Wei Seng 
Poon Wei Theng 
Precilla Martin 
Premavathi AT Sanmugam 
Priscilla AT Devadas 
Putri Khairul Najla Binti Khalid 
Puvaneswari AT Paramasivam 
Rafidah Bte Mister 
Raja Nurulnadiah Binti Raja Khan 
Rasyidah Binti Anuar 
Rebecca Puyang Madang 
Remacha Ak Riha 
Rinie Anak Bedindang (u), Sadan 
Rosdiana Akmal Binti Kamaruzaman 
Rosita Julan Anak Mathew Nangkai 
Rozaini Binti Nor Zainal 
Rozanita Binti Abdul Radji 
Sabrina Binti Raha 
Salaihudin Azual Bin Razali 
Salam Anak Changi 
Samirah Binti Zawawi 
Sarah Binti Rossli 
Sekoloni Anak Sulang 
Shamsheilawati Binti Abdullah 
Shane Anak Nelson Tandang 
Shcera Nair A/P Ravi Chandran 
Shellanie Anak Edwin 
Siti Atiqah Binti Ahd (; hapar 
Siti Azwani Binti Azmi 
Siti Farhana Binti Ahmad Nawawi 
Siti Hajar Binti Kamaludin 
Siti Hajar Bind Ruslee 
Siti Halimah Binti Mamat 
Siti Irawany Yip Kim Chuan 
Siti Mastura Binti Shukri 
Siti Munirah Binti Mohammed 
Siti Munirah Binti Mohd Noor 
Siti Noorshafiqah Binti Daud 
Siti Nor Adinla Binti Ab Rahman 
Siti Nor Asmaa Binti Kamaruddin 
Siti Norehan Binti Romainor 
Siti Norhasmah Binti Brahim 
Siti Nurasyikin Binti Salleh 
Siti Nurazira Binti Sukrimin 
Siti Quratulain Binti Jamaludin 
Siti Rabi'ah Binti Abdul Hadi 
Siti Rashidah Binti Kalintong 
Siti Salwani Binti Parman 
Siti Suraiya Binti Jarmi 
Siti Zaharah Binti Jalil 
Siti Zulaiha Binti Mohd Noor 
Siti Zulaika Binti Rosli 
Sitti Zainab Bind Anuar 
Sophia Anak Thomas Kasau 
Stella Lau Sze Ling 
Stephanie Kebing 
Suganthi A/P Arumugam 
Suhaila Bind Suhaimin 
Suhana Binti Pahamah 
Sulaiman Bin Mohd Amin 
Sunazri Bin Sari 
Suraya Binti Jais 
Syafiq Ajwad Bin Hassim 
Syahila Binti Sahri 
Syairah Binti Mat Rani 
Syantinee Binti Sarkawi 
Syarifah Norsuriani Bt Wan Muhammad 
Tan Ai Chin 
Tan Wei Vian 
Tan Yee Kee 
Tang Poh Yee 
Tawei Ding 
Teoh Yong Ching 
Thurston Andok Anak Benet @ Denot 
Tiong Li Li 
Tuan Shari fah Asilala Binti Tuan Mahayuddin 
Umi Nadra Bind Hipni 
Umi Nastrah Bt Maderos 
Vincent Wong Bak Seng 
W. Nur Syuhada Binti W Mohd Sakry 
Wan Aisyaturradhiah Bt Wan Mustafa Kamal 
Wan Farid Bin Wan Fauzee 
Wan Noor Farhana Binti Wan Mohd Kamal 
Wan Nor Asilah Binti Mohamad Shahini 
Wan Nor Syahira Binti Mohd Naser 
William Barau Anak Jagan 
Willkin Anak Blaun 
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Winle Mangtul 
Wong Mei Teng 
Wong Poh Lee 
Wong Shu Ping 
Wong Siang King 
Wong Zing Yu 
Yasmin Raihana Binti Abdul Kadir 
Yazid Bin Yusoff 
Yew Jin-Wei 
Yong Mei Kiew 
Yung Chiau Lui 
Yusuf Bin Khazali 
Zahidah Binti Haji Abdul Razak 
Zailani Bin Awie 
Zailani Binti Yusoff 
Zainab Binti Abu Cy) Abu Hassan 
Zanariah Bind Zainurin 
Zechariah Bin Sikong 
Zulaiha Binti Nayan 
Zulaikha Zarrith Binti Zahari 
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan 
Kepujian (Sains Kognitif) 
'Arif Bin Murtadza 
Abang Mohd Heikal Bin Abg Othman 
Abu Bakar Bin Suwardi 
Adriana Binti Jeus 
Afifah Binti Hassan 
Alicia Anak Galau 
Amirul lqmal Bin Jamalulail 
Anis Syazwani Binti Mohd Yunos 
Anitafasha Binti Kamaruzaman 
Audrey Anak William 
Brenda Mahendran 
Caroline See Slew Kheng 
Carrie Jee 
Cassandra Anak Henry Ahguk 
Chan Wei Jian 
Chang Fui Man 
Che Muhamad Ismail Bin Che Awang 
Che Nur Aainaa Binti Che Sembilan 
Chia Shing Huey 
Chong Kirk Hau 
Chong Shin Wee 
Chong Yik Meang 
Choo Boon Linn 
Clement Lim Jun Biting 
Delphine Tan Hui Hui 
Diana Tai Kerl Sing 
Dyg Nurfatin Farzana Binti Awg Hamid 
Ejah Anak Enteri 
Evelyne Endat Anak Diman 
Fadhullah Bin Mahudin 
Fajasmine Binti Rosli 
Fatin Nadhirah Binti Mohamad Noor 
Felicity Ak Raymond 
Fidmen Bin Talingan 
Geh Ling Hui 
Hafidza Binti Mohamad Bejamin 
Hamizah Binti Hamzah 
Heather Steffi Anak Edmund Silu 
Helmi Halim Bin Mohamad Kadari 
Hii Kah Yung 
Ho Wing Kent 
Hugh Lim Meng Tiang 
Hui Chiew Phin 
Ileen Chong Wei Hung 
Imelda Anak Lanchang 
Intan Noor Nazirah Binti Ab Lamin 
Jaccika Anak Likong 
Khadijah Aishah Binti Tuah 
Khairul lzham Bin Idris 
Khoo Szi Hui 
Kok Ren Yee 
Krickstein Adau 
Lai Kar Joon 
Law Shin Min 
Lee Siaw Pau 
Lim Chang Luan 
Lim Pei Siang 
Lim Wan Yee 
Lim Zi Xiang 
Ling Yen Ting 
Low Chian Huoy 
Mohamad Azlan Bin Hod 
Mohammad Nur Azizan Bin Mohd Desa 
Mohd Fadhil Bin Mahdi 
Mohd Ferdaus Bin Sidek 
Mohd Reduan Bin Kaseh 
Mohd. Hatim Bushra Bin Razid 
Monica Manyie Anak Eigu 
Muhammad Fikri Bin Ramli 
Muhammad Roazizi Bin Rozak 
Nabilah Bind Nyan 
Ng Ee Young 
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Ng Soo Yien 
Noor Aini Binti Mohd Anuar 
Noor Atiqah Binti Mohd Noh 
Noor Hazlinda Binti All 
Noor Lyiana Binti Akhir Rudin 
Noor Syuhaida Binti Mohd Toher 
Nor Amirah Binti Mohd Nayan 
Nor Asikin Binti Tiansin 
Nor Hizatul Syaffina Binti Mohd Harridan 
Norazirah Binti Buang 
Norhazura Binti Che Hassan 
Normalina Binti Wahap 
Nornatrah Binti Omar 
Nur Ain Farhan Binti Mohd Rusdi 
Nur Ainina Binti Zakaria 
Nur Amira Binti Mohd Edrus 
Nur Assyifaa Binti Ahd Rahman 
Nur Atieqah Binti Solihin 
Nur Atikah Binti Khairuddin 
Nur Atigah Binti Ibrahim 
Nur Ezzaty Binti Salim 
Nur Izatie Binti Setopal 
Nur Nadhirah Binti Redzali 
Nur Syamimi Binti Shamsudin 
Nurashikin Binti Yusni 
Nurnazian Binti Sabrah 
Nursyafinaz Binti Sapuan 
Nursyuhada Binti Shihab 
Nurul Aida Syamimi Binti Daud 
Nurul Ain Binti Zulkifli 
Nurul Amalina Binti Mohd Amin 
Nurul Anisa Nazirah Binti Nor Kamil 
Nurul Atiqah Binti Badarudin 
Nurul Farhana Binti Che Ihsan 
Nurul Huda Binti Abd Wahab Nyanasigar 
Nurul Syazwani Binti Zainal 
Nuruljanah Binti Ahmad 
Ooi Jian Zheng 
Qurratu'aini Ramizah Binti Selli 
Rachel Lynnie Liff 
Rachel Sheow Kai Wen 
Rafiuddin Bin Abdul Rahman 
Rebecca AT Henry Paul 
Renuga AT Tamil Arasan 
Sartikah Binti Saini 
Senenzy Irene Monique Anak Sabin 
Sharmila Devi AT Pandiyan 
Shriyle Ling Su Ping 
Siti Aisya Binti Abdul Rashid 
Siti Nabilah Binti Mohamed Osman 
Siti Najiah Binti Mahmod 
Siti Nur Fadzlin Binti Ramli 
Siti Nur Hidayah Binti Shamsudin 
Solihah Binti Md Hussin 
Sumaiyah Binti Sharuddin 
Sweden Foo Cher Yik 
Svaiful Azli Bin Jusof 
Ta Ye Long 
Tan Khe-Yi 
Tan Yoong Yee 
Tang Siew Ing 
Ummi Shahirah Binti Humaidi 
Voon Li Teng 
Wan Nurhalilah Bt. Wan Abdul Rahman 
Wee Hui Fang 
Wini Binti Latif 
Winnie Wong Yee Wei 
Zafirah Habibah Binti Mohd Fadzlan 
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Sidang Empat 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN 
TEKNOLOGI MAKLUMAT 
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan 
Kepujian (Sains Komputan) 
Amilia Robini AT Aruldas 
Ang Bee Ngoh 
Anis Aida Binti Basori 
Bety Ha Yu 
Bong Chia Lih 
Choo Xin Mei 
Heng Chiaw Lin 
Khoo Boo Hiong 
Lai Chung Sing 
Leaw Siew Whan 
Lee Yee Wah 
Lew May Forrn 
Lim Seay Ee 
Low Ga Wei 
Lu You Kwong 
Mohd Hazrin Bin Othman 
Nela Devi AT A. sukumaran 
Ng Kai Ming 
Phuah Bee Ling 
Raja Chinnappa A/L Munisamy 
Shirley Kong Sin Nie 
Suresh A/L Ramachandran 
Tai Loo Ping 
Vance Hesler Anak Oddy 
Voon Chee Kong 
Wong Ji Yeh 
Wong Sing Wei 
Yap Siong Yee 
Ijazah Sarjana Muds Sains Komputer 
dengan Kepujian (Sistem Maklumat) 
Chew Li Sa 
Chia Yong Chen 
Chin Ying Teck 
Fong Tze Min 
Hue Boon Kee 
Khoo Wen Keat 
Koh Shu Shin 
Lee Min Yit 
Lim Rucy Shyuan 
Lim Yee Ren 
Lim Zhi Jun 
Nursakinah Bt George 
Ong Pep Mui 
Rohayu Binti Yaakub 
Sia Fong Ling 
Sia Kie Yung 
Siti Nur Illyana Binti Ahmad 
Syamimi Binti Saaidin 
Tripura Suntheri A/P Chindaya 
Zaida Binti Mohamed @ Mohammad 
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer 
dengan Kepujian (Pengkomputeran Multimedia) 
Chew Jieh Ying 
Esther Foong Kar Yan 
Halimatun Saadiah Bt Rodzi 
Jenny Chan Ten Nee 
Kalai Vani AT Arivalacan 
Lay Foong Yee 
Lim Seok Kuan 
Loh Chin Yin 
Low Mei Qi 
Mohd Azri Zharif Bin Zulkifli 
Nurwahedah Binti Anuar 
Padmini Nair AT Sugendran Nair 
Shahin Binti Istiaq Ahmad 
Tengku Nor Ezzah Farahana Binti Tengku Abu Bakar 
u Tengku Yahya 
Tew Ai Dee 
Zaki Bin Yakub 
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan 
Kepujian (Kejuruteraan Perisian) 
Alfred A/L Sri Dar 
Amir Hamzah Bin Bujang cL Mahmud 
Ang Wei Phang 
Bong Shuk Hui 
Chin Pooi Yau 
Chiong Poh Ching 
Deepa AT Nathan 
Dorothy Ann Anak Lunyut @ Runyut 
Faridah Binti Kasrim 
Fong King Yew 
Fong Kwong Seng 
Frendiktus Bolli 
Ganapathyrajan A/L. Rajendran 
Ian Charles Mius 
Izzah Izzati Binti Hamzah 
Jessica Linda Anak Giri 
Jovianna Juk 
Khong Siew Kheng 
Kururani AT Vengadesan 
Lee Keng Sheng 
Lim Zi Xuan 
Mandy Low Man Yee 
Nor Nazirah Binti Mohd Nazir 
Parameswari AT Ranganathan 
Roth Camdessus Anak Robert 
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Teh Chin Chiat 
Teresa Susila Anak James 
Tey Yong Shen 
Uvaneswaren A/L Arunasalam 
Wan Nur Aida Binti Wan Seman 
Wong Wei Keat 
Lucy Ting Su Ping 
Muhammad Ezzuan Bin Kamarul Zaman 
Tan Yian Ni 
Teow Xin Yee 
Wong Wan Xuan 
Wong Wen Min 
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan 
Kepujian (Pengkomputeran Rangkaian) 
Chan Kok Hoong 
Chong Yan Yan 
Cranston Anak Mason 
Fong Kiaw Khiun 
Foo Chun Hwa 
Goh Sing Sian 
Keviindran Ramachandran 
Kuan Sze Li 
Lau Yi Hao 
Lee Chee Woon 
Lo Ka Hing 
Loke Chi Kuan 
Low Carmen 
Netya AT Utheyakumaran 
Nor Erwana Bt Che Lah 
Ong Chun Weng 
Phun Wai Hong 
Privtha AT Veswanahan 
Pul Huan Hui 
Shahril Ekmal Bin Abd Rahman 
Swee Kae Shin 
Tai Jie Ying 
Tan Jee Chieh 
Tan Li Min 
Tan Pick Ying 
Tan Sier Lie 
Tang Pei Pei 
Teoh Gim Si 
Viviana Jeseca Alsin 
Wang Shu Yuri 
Wee Ai C'ing 
FAKIJITI SFNI (UNAAN DAN KREATIF 
Ijacah Sarjana Nluda Seni (; unaan 
dengan Kepujian (Muzik) 
BJ Rick Soiniun 
Cheong Michael Wai Kit 
Elizabeth Lee Sheau Lian 
Essivia Santa Anak Sinim 
Ezra Alfandy M Duin 
Florishia E3inti Ajun 
Haminoor Bin Kassirn 
I for Ycen Thcng 
Juwizan Jupain 
Lorean Naya Balang 
Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan 
dengan Kepujian (Seni Halus) 
Adam Bin Mohd Salehuddin 
Aimuni Binti Azulam 
Ain Naemah Binti Zamri 
Ain' Masthura Binti Mohd Aznam 
Ainor Faezah Bind Azmi 
Augstine Anak Assan 
Aziah Binti Rosli 
Beatrice Anak Francis Banyie 
Belinda Elmilia Anak Edmund 
Chan Wan Ting 
Denny Rayang Anak Jubin 
Ems' Aswanty Binti Ismail 
Farah Athirah Binti Ahmad Zaidi 
Hasmidah Binti Sudi 
Helmi Bin Mohd Zolkhifli 
Jeakqleyn Yacho 
John Elvan Anak Ajoi 
Josper Branker Anak Iching 
Julia Anak Pasang 
Junaidi Bin Darwis 
Khairul Anuwar Bin Mohd Saidy 
Liliana Mening Peter 
Lim Chu Lijue 
Lim Shok Theng 
Mazian Bin Mohamad 
Maznah Binti Ismail 
Mohammad Zulkifli Bin Tahir 
Mohd Afendi Bin Mohd Zain 
Mohd Zamri Bin Hassan 
Mohd. Asmiul Arif Bin Razemi 
Muhamad Adib Zuhdi Bin Ahmad 
Muhammad Aidil Bin Abd Jalil 
Muhammad Faiz Bin Mazian 
Muhammad Safwan Bin Haji Mohd Azmi 
Murnira Binti Minhat 
Nandhini AIP Arivuckarasu 
Ngu Su Ming 
Noaishah Binti Yusof 
Noor Athirah Binti Hassan 
Nor Aishah Binti Ismail 
Nor Amira Binti Kaairi 
Nor Trane Binti Razali 
Norazila Binti Semin 
Nur A'in Binti Ramli 
Nur Afifah Binti Mohamad Aritlin 
Nur Najihah Binti Raya 
Nur Syafiqah Binti Ibrahim 
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Nuraima Binti Mohd. nor 
Nurain Zafirah Binti Mohd Zaki 
Nurhadina Binti Abdul Halim 
Nurhafiza Binti Abdul Yaziz 
Nurul Shahida Binti Che Rasid 
Petra Tisha Petrus 
Prine Sunvie Anak Juhem 
Ria Afriweni Binti Safrisal 
Shanmugapriya A/P Batumalai 
Sharon Kueh Xin Yi 
Siti Aisyah Binti Mohamad 
Siti Amirah Binti Che Jaafa 
Siti Solehah Nor Naminra Binti Saad 
Siti Suhada Binti Shafiee 
Sufiyan Bin Ab Rahim 
Sulieha Binti Salahuddin 
Suzielawaniey Elliana Bt Mohamed 
Tracy Tang Lok Ping 
Trihanawati Binti Supriyono 
Umee Merdiana Binti Abu Seman 
Wan Norzehan Suraya Binti Wan Long 
Wellingson Anak Kuling 
Wong Liang Chuan 
Wong Ong Yien 
Yap Yin Yin 
Yong Aik Jin 
Yong Ting 
Zubaidah Binti Mat Yacob 
Zubaidi Bin Litan 
Zul Helmiey Bin Karim 
Zulaikha Binti Muhammad Nazri 
Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan 
dengan Kepujian (Teknologi Seni Reka) 
Adlan Azlie Bin Khairil 
Ahmad Munir Bin Md Rozali 
Ahmad Tarmizee Bin Mohd Zawai 
Ahmad Zahir Bin Razi 
Ahmad Zaki Bin Zanuddin 
Akmal Atiyyah Binti Mahmud 
Alamin Binti Mohammad 
Alice Anak Bayang 
Ashvani Subramaniam 
Asmida Binti Johari 
Aswoel Jomulis 
Borhanuddin Bin Bhari 
Connie Anak Kuyan 
Danniel Lu Sik Wei 
Fakhratul Aznia Kuraisyah Binti Mohamad Tahir 
Fitri Hidayat Bin Hashim 
Frezzerela Ritchel George 
Glen Andrew Udan 
Halilah Binti Majuhi 
Harris Anak Rinan 
Hasmawarni Binti Marzuki 
Hazwani Binti Ismail 
Hu Shiau Yin 
Husairi Bin Pandi 
Iffa Illani Binti Mohd Ali 
Ikhlas Shaidani Binti Mamat @ Mohd 
Jong Wan Sia 
Junida Azira Binti Md Junaidi 
Kalaivani AT Rajendran 
Kee Siaw Jing 
Khadijah Binti Sahaimi 
Khairizal Bin Kamaruddin 
Kho Chia Ngee 
Koay Jin Mei 
Lau Wai Sin 
Liew Jiun Yui 
Lim Juv Ee 
Lim Sing Nie 
Mary Esther Anak Steel 
Mary Lee Li Wei 
Mary Madelin Anak Kandaw 
Mazwan Bin Midin 
Merolyn J Sylvester 
Moganathevi AT Ganasan 
Mohamad Edaham Bin Jumat 
Mohamad Haiyat Bin Zainuddin 
Mohamad Jamil Bin Jali 
Mohamad Sharizan Bin Musa 
Mohamad Shukri Bin Che Ya 
Mohamad Syafiq Bin Ismail 
Mohamad Syaifan Bin Che Sakri 
Mohamed Azmie Bin Apandi 
Mohammad Jaidi Bin Kumalah 
Mohammad Zhafri Bin Hafaz 
Mohd Afiszul Afifi Bin Abd Rani 
Mohd Aliff Safuan Bin Jamaluddin 
Mohd Fitri Bin Ab Rahim 
Mohd Khairul Iqbal Bin Hamid 
Mohd Lukhmie Bin Ali 
Mohd Shah Rizad Bin Ibrahim 
Mohd Syawarul Haffiz Bin Sallim 
Muhamad Faizul Bin Abd Halim 
Muhamad Rahim Bin Mamat 
Muhammad Azan Bin Mohd Nadzri 
Muhammad Zaiful Adham Bin Setapha 
Muhammad Zul Bin Ismail 
Munirah Bind Che Man 
Musliha Bind Amron 
Nabilah Binti Mohd Din 
Najmuddin Bin Mohd Salleh 
Nik Maziani Binti Long Omar 
Nik Mohd Nizam Bin Nik Mahmud 
Noor Azifah Binti Ismail 
Noor Fadhilla Binti Hamat 
Noor Hasibah Binti Abd. latiff 
Noor Liza Aidie Binti Sapian 
Nor Afizah Binti Ahamad 
Nor Amira Binti Yusoff 
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Nor Azuziana Binti Ahmad Khairuddin 
Nor Husni Bin Nor Idzhar 
Nor Liana Binti Ah Rahman 
Nor Mawatey Binti Che Man 
Nor Mazlina Binti Mansor 
Norazieya Binti Azih 
Norazuana Bte Johari 
Norbainon Binti Abdul Kahar 
Norhafizan Binti Razak 
Norhidayah Binti Abdullah 
Nur Amaliena Binti Azman 
Nur Amanina Hazirah Binti Mohd Noor 
Nur Aritläh Bind Kamarudin 
Nur Asmaa Izzati Binti Saffie 
Nur Farhana Bind Sulaiman 
Nur Fatin Binti Abdul Jalil 
Nur Hafiza Binti Jusoh 
Nur Flafizah Binti Osman 
Nur Hanira Nisna Binti Elee 
Nur Hazwani Binti Miat 
Nur Zafirah `Atigah Binti Md Yusoff 
Nurasyidah Binti Md Ariffin 
Nurhasmirah Binti Zaman (cG, Zamani 
Nursiha Binti Z. ainuddin 
Nurul Akma Binti Mohd Sidek 
Nurul Azlin Binti Ab Aziz 
Nurul Fatiah Binti Zuri 
Nurul Hafizah Binti Ismail 
Nurul Izzat) Binti Hasan 
Nurul Saadah Binti Haji Zakaria 
Pamela Anak Ueylyme 
Paramita Annaziati Mahardhika 
Raja Nurul Hazwani Binti Raja Hussin 
Rezella Jean Binti Baru 
Rudy Anak Jerangku 
Salwa Anak Ungkang 
Salwani Binti Ismail 
Samsiah Binti Harun Shah 
Samsir Bin Onta 
Seleena Binti Ensnat 
Siti Atzal Wati Binti Sukri 
Siti Asma Binti Abdullah 
Siti Eshah l3inti Kamli 
Siti Hajar Binti Che Abdullah 
Siti Nor Akmal Bind Mohd YusotF 
Sid Nor Ayuni Binti Abu Bakar 
Siti Nurain Nabihah Binti Mokhtar 
Siti Nurshatirah Binti Samsudin 
Siti Ramiza Binti Mohd Rahim 
Siti Rodiah Binti Mohd Fikri 
Siti Salwana Binti Abdul Patah 
Siti Suzila Binti Ismail 
Siti Zanariah l3inti Md Yusoff 
Soovirehn AT Epeng 
Suzani Binti Zakaria 
Syazwani Binti Zulkifli 
Tan Ching May 
Tan Miaw Eng 
Tan Young Fang 
Tay An Qi Carmel 
Tengku Nor Azirah Binti Tengku Yusoff 
Teo Zi Ting 
Tiong Siew Ing 
Tuan Ayuni Binti Tuan Kub 
Wan Nur Ilia Azlin Binti Wan Husni 
Wan Nur Shuhada Binti W Mahmod 
Wong Mee Ung 
Yasotha A/P Mohan 
Zainulabidin Bin Zainuddin 
Zam Zilawati Binti Shuib 
Ijazah Sarjana Mtuda Seni Gunaan 
dengan Kepujian (Sinematografi) 
Afizul Bin Arifin 
Ahmad Sofbree Bin Yusoff 
Anastasia Lema Anak Endawi 
Asma Binti Abdullah 
Catherine Entia Anak Usah 
Dalila Binti Ramli 
Dayang Norasmah Binti Abg Rahman 
Fauzi Bin Ahd Rahim 
Fitrunnisa Binti Othman 
Inani Farhanah Binti Abdul Rahim 
Ma Siu Keih 
Maghenddra A/L Shanmugam 
Md Salleh Bin Isa 
Mohamad Fazrin Bin Abd Aziz 
Mohammad Azrul Hisyam Bin Zu 
Mohd Firdaus Bin All 
Mohd Hakimi Bin Ahmad 
Mohd Khairul Adha Bin Norshad 
Mohd Ridzuan Bin Razak 
Muhammad Aizat Bin Mokhtar 
Muhammad Amir Farooq 
Nadia Anak Johnny 
Nickla Sarai Anak Liddy 
Nik Faridah Binti Nik Kub 
Nik Zamri Bin Ismail 
Nor Atikah Binti Kamarul Zaman 
Nor Fitriah Shaficnaz Binti Nor Azli 
Nor Nazilal Binti Ab. rahman 
Nor Toyihah Binti Mohamad Ehsan 
Norazimah Binti Jamingan 
Norhasmida Binti YusotJ' 
Nur Fadhilah Binti Abu Bakar 
Nur Hanin Binti Bakrin 
Nur Suhadah Binti Kasim 
Nurhamizah Binti Fauzie (i Awang Ya 
Nurnabilah Bind Bajuri 
Nurulashikin Binti Fauzi 
Phang Kar Mun 
Rabiah Al-Adawiyah Binti Abd Jalil 
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Raja Mohamad Rozzairi Syahrir Bin Raja Aminuddin 
Salbiah Binti Melajim 
Shamini A/P Wasu 
Sheila Anak Mus 
Siti Hazwahani Binti Abdul Rahman 
Siti Noorzulaiha Binti Zakaria 
Siti Noraini Binti Zulkifli 
Tuan Subadron Bin Tuan Yahya 
Valerie Anak Michael Joser 
Yanty Binti Syainal 
Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan dengan 
Kepujian (Pengurusan Seni) 
Adilawati Bind Asri 
Agnes Wesiton Jampang 
Ahmad Saberi Bin Yusoff@ Mohd Zain 
Ainur Shuhada Binti Muhd Hissam 
Al- Nazirul Mubin Bin Bina 
Amanda Zanaethia Anak Ayum 
Andrette Anak Jerry 
Anis Farhana Binti Mahamad 
Antonia Anak Siang 
Ayudini Bin Artari 
Aziyah Bind Zakaria 
Aznilah Binti Mohd Amin 
Azrah Binti Mohammad 
Beh Ming Zuan 
Bibiana Motey Anak Bilon (ti, ) Senang 
Caroline Anak Isa 
Cassila Anak Henry 
Che Rosayu Binti Che Yusoff 
Christina Yong Sze Mei 
Clarence Sim Hou Guan 
Connie William 
Dinoty Anak Gupong 
Elia Anak Aput 
Ella Anak Eddy 
Elvina Anak Jungga 
Elyani Binti Eunus 
Erlyna Nellyn Anak Minit 
Erme-Fasnera Binti Zulkifle 
Evelyn Kong Tzeh Jiun 
Evy Kiing 
Fadhluniisa Binti Mohamad 
Faris Fahmi Bin Mohd Zamri 
Patin Amirah Binti Zameri 
Fatin Nooryana Binti Khalid 
Fauziah Binti Musa 
Habibah Binti Kadim 
Hairulbariah Binti Arifin 
Hamshira Binti Kholudin 
Hanizarina Bind Abdullah 
Hashima Binti Hassan 
Hasnika Binti Hassanuddin 
Ilersy Noveelia Anak Henry 
Humaira Binti Ismail 
Intan Aziema Binti Lambat Karim 
Jenny Lyn Anak Kak 
Jessica Empayong Anak Gansal 
Josphine Ugin Anak Ekau 
Kastura Anak Edward Entie 
Katrina Anak Munau 
Khalisah Binti Mohammed 
Khatijah Binti Yahya 
Ku Norashikin Binti Ku Hamid 
Lydia Anak Chaggat 
Madlyna Anak Juti 
Magdalene Tseu Sung Ern 
Mahendran A/L Sinniah 
Maizura Binti Che Ahmad 
Marissa Leez Anak Jimmy 
Maxphill Anak Satop 
Mayang Sufinah Binti Norman 
Md Arifil Amin Bin Abdul Aziz 
Meluna Anak Daro 
Meow Bao Shien 
Micheal Juan Anak Guyang 
Mimi Zuriah Binti Mohd Zamri 
Miryiaanefnika Marambal 
Mishella Anak Geligan 
Mohamad Fakhrul Razi Bin Mohd Shukri 
Mohamad Nazri Bin Abu Bakar 
Mohamad Zulhafizuddin B Aziz 
Mohamad Zulkifli Bin Md. shapawi 
Mohd Aliff Bin Che Omar 
Mohd Asrul Bin Hamid 
Mohd Fariez Bin Sharom 
Mohd Johari Bin Muda 
Mohd Nazantl Bin Md Lazim 
Mohd Saiful Bin Mohd Azli 
Mohd Shafiq Bin Zainuri 
Mohd Shaifulrizal Bin Abdul Rashid 
Muhamad Ruzaini Bin Nasharudin 
Muhamad Sahidan Bin Hashim 
Muhammad Azrizal Bin Hamdan 
Muhammad Faisal Bin Mohd Saupaian 
Muhammad Najmi Bin Jalal 
Muhammad Safwan Bin Jamaludin 
Muhammad Ubaidillah Bin Mohd Rapi 
Muhammad Zulhilmi Bin Yusof 
Nasuha Azwa Binti Nandar 
Nazihah Binti Mahmat 
Noor Aishah Binti Mohd Husni 
Noor Badariah Shariful Hana 
Noor Faeza Binti Nurazam 
Noor Fatihah Binti Samsudin 
Noor Fazrina Binti Harnzar 
Noor Hasbin Binti Abd. latiff 
Noor Pati Rohayu Binti Rofli 
Nor Emiza Binti Ramly 
Nor Fazilah Binti Abd Majid 
Nor Hafizah Binti Ab Ghani 
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Nor Haidawanie Binti Ghani 
Nor Hasikin Binti Hamzah 
Nor Hidayah Binti Azmi 
Nor Hidayati Bte Alwi 
Nor Izziani Bind Mat Zam 
Nor Janah Binti Mat Isa 
Nor Safarina Binti Mohd Rajuli 
Nor Shahidah Bte Abdul Rahman 
Nor Syahfira Nazwani Binti Mohd Ramly 
Nor Ummi Fatihah Binti Mat Arif 
Noraimi Binti Daud 
Norain Binti Othman 
Norain Dashima Binti Jusoh 
Norashikin Bte Abd. Kadir 
Norazimah Binti Drus 
Nordiana Izaty Binti Jamaluddin 
Norefa Suria Binti Harrill Hamzah 
Norfarhana Binti Suleiman 
Norhasimah Binti Omar 
Norhayati Binti Ithnin 
Norismatulhacikin Binti Ishak 
Norjasmin Binti Sapiee 
Normasshuhadah Binti Abu 
Norsyaerah Binti Mohd Nasir 
Norsyazwani Yusra Binti Che Hamid 
Norzalikha Binti Mohd Shafie 
Nur Aidilhawa Binti Mohamad 
Nur Atikah Binti Mohd Arsad 
Nur Farhanah Binti Yusof 
Nur Huraini Binti Zakaria 
Nur Idayu Bind Abdullah 
Nur Khamisah Binti Abdul Ghani 
Nur Saidatul Azma Binti Yahya 
Nur Shakirah Binti Mohamad Shokri 
Nur Syuhada Binti Moharnad 
Nur'rul Afifi Fahani Binti Siraj 
Nurfarhanah Binti Sarbini 
Nurhafiza Syahida Binti Ismail 
Nurhisyam Syafiq Bin Mat Lopa 
Nursaadah Binti Annuar 
Nurul Azira Binti Asmuri 
Nurul Azira Binti Sha'ari 
Nurul Saffia Binti Fauzi 
Nurul Syakira Binti Mustafa 
Nurul Wahyuni Binti Wahipin 
Nurzaimah Binti Zakaria 
Olivia Anak Seer 
Olivia Raima Anak Garai 
Rahiatul'Adawiyah Binti Zakaria 
Ridley Bin Rinduan 
Ridzma Binti Soles 
Rita Anak Mumin 
Rodim Anak Maes 
Ros Ayu Binti Abd Rahman 
Rosella Binidik 
Rosesaleha Binti Azri 
Rosnah Binti Burhan 
Rosshazlin Binti Abdullah 
Rozaimi Bin Zainoh 
Ruhaiza Bind Rashdi 
Sakunthala A/P Krishna Moorthy 
Salmah Binti Salim 
Sandy Liana Anak Tungku 
Seriwahyuni Binti Kene 
Shaidatul Attma Binti Elmee 
Shalini A/P Aparoo 
Shelly Ann Saiwat 
Shila Binti Majid 
Shirley Fina Anak Cobby 
Siti Hawa Binti Abu Naim 
Siti Nor Zaleha Binti Che Ya 
Siti Norfarahuda Binti Abdul Hamid 
Siti Norma Binti Mohd Noh 
Siti Normaheram Binti Jusoh 
Siti Norzuraidda Idayu Bt Che Hassan 
Siti Nur Asyikin Binti Mohd Rozali 
Siti Nur Azidah Binti Azmi 
Siti Nur Saffawati Binti Sup 
Siti Syazana Bte Tukiman 
Sit] Yuzilah Binti Mohd Yusuf 
Siti Zaharah Binti Mohd Tarmizi 
Stiffany Mena Anak Empalie 
Suyee Anak Nyelamp 
Suzie Anak Timbang 
Swazi A/P Vishanv Prasad 
Syahrul Balkis Bin Khairudin 
Tam Liew Chin 
Tangamalar A/P Manickam 
Thomas Liong Sien Fui 
Tijan Hendrick Hank 
Tonisilalahi Anak Adie 
Tuan Nursakinah Binti Tuan Mahmood 
Vasugi A/P Ramasami 
Wan Fatihah Nurulain Binti Wan Nor 
Wan Harris Anuar Bin Wan 
Muhammad Anuar 
Wan Narmila Binti Wan Napi 
Wan Nor Ezati Binti Wan Hanafi 
Wong Sing Hong 
Yanny Simba Anak Anggit 
Yashinthini A/P Manogaran 
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Sidang Lima I 
FAKULTI SAINS SOSIAL 
Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial 
dengan Kepujian (Kajian Komunikasi) 
Adawiyah Binti Mustafa 
Aiman Bin Mobil Ahmad 
Ainol Hida Binti Hosen 
Alexandra Lorna Anak Nohan 
Aqillah Binti Abdullah 
Azielah Binti Ariffin 
Azmin Syiham Bin Ahmad Shatir 
Caroline Ena Anak Nuing 
Chai Kah Wee 
Chan Xin Ling 
Cheah Hunn Jiet 
Chen Fong Mei 
Dayang Norzila Binti Abang Amat 
Dyg Hidayatie Fazlen Binti Abang Sulaiman 
Effa Norain Bind Roslan 
Er Mei Fong 
Evelyn John Ajang 
Farathazura Binti Hassan 
Faridahalisa Binti Sebi 
Fatin Shazwani Binti Md Johan 
Freddy Benjamin Among 
Haslinda Binti Abu Bakar 
Herni Binti Daud 
Jagatheswari AT Muniandy 
Jauhariah Binti Redzuan 
Jenifier Anak Joel 
Kaliamah AT Vijayakumaran 
Kamalesswari AT Subramaniam 
Khang Ah Siong 
Kong Chai Yen 
Kuok Hie Jing 
Lai Yu Wen 
Liong Qiao Ning 
Low Pei Yee 
Maleenee AT Munusamy 
Mohamad Nazielan Bin Madinil 
Mohd Fazrul Bin Mohd Nadzir 
Mohd Nizam Bin Nawawi 
Mohd Noradam Bin Hasbollah 
Mohd Shakirin Bin Asaari 
Muhd lqwan Bin Md Nor 
NatTais Nasreel Bin Den 
Natasha Binti Mohd Hamzah 
Natasya Syakina Binti Zakariah 
Noor Farahain Binti Mahdi 
Noor Zulrina Ernira Binti Abdul Rahman 
Nor Hanis Binti Mohamad 
Nor Naimah Binti Samsuri 
Norain Binti Johari 
Norain Binti Khamis 
Norasyidah Binti Ab Rahman 
Norol Nadial Binti Kamar Harun 
Nur Ashikin Binti Jamaluddin 
Nur Atiah Binti Mahtar 
Nur Lailazatul Amira Binti Jaafar 
Nurul Alena Binti Mohd Nordin 
Nurul Asyikin Binti Khairuddin 
Nurul Asylkin Binti Roslan 
Nurul Ateena Binti Kaharuddin 
Nurul Hidayah Binti Bahaudin 
Nurulhuda Binti Othman 
Philomena Yew 
Rozimi Bin Ibrahim 
Samuel Anak James 
Shazwani Binti Mat Tahir 
Sia Teck Chai 
Sim Wei Li 
Siti Khadizah Binti Ajik 
Siti Naemah Binti Wardi 
Siti Norhazimah Binti Mohamad Hashim 
Steffi Alvina Anak Smith 
Susan Alexius 
Susie Selaka Anak lion 
Syazana Binti Mohd Sazali 
Sylvester Riang Anak Anding 
Sylvia Anak Billy 
Timothy Upai Lindris 
Tony Nyoh Anak Drisa 
Tuan Nur Shafinaz Binti Tuan Mustafa 
Wee Li Fang 
Zahira Shuhada Bind Khalid 
Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial dengan 
Kepujian (Kajian Hubungan Industri 
dan Perburuhan) 
Adela Just 
Alfeus Bin Matayal 
Atin Anak Apit 
Azarul Hamri Bin Mohamad 
Bong Shin Hin 
Boniface Madang 
Chua Chai Ngim 
Dorothy Empa Chong 
Eddie Lau Hui Chung 
Farhana Binti Ibrahim 
Fredick Kevin Anak Buseli 
Gayatiri AT Mutu Manikam 
Goh Tze Li 
Hazren Binti Halim 
Iii Anak Jelanie 
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Lee Siew Yee 
Liyanna Anak Jugah 
Malvinder Singh A/L Sarban Singh 
Mohamad Firdaus Bin Sahat 
Mohd Efree Budiman Bin Abd Rahman 
Mohd Hakim Bin Harridan 
Mohd Hazizie Bin Abdul Hamid 
Mohd Shafiq (kram Bin Mohd Zaini 
Muhammad Aqeef Bin Kamal 
Ng Kok C'hoon 
Niroshan A/L Somu 
Nor Aqmah Binti Ah Karim 
Norhanaliza Binti Mohd Sidek 
Nur Laili Binti Ah Latif 
Nur Nadiah Binti Masram 
Nurul Afifah Binti Apandi 
Nurul Hasniza Binti t-lamdan 
Nurul Izzati Binti Johny 
Patricia Laurys Anak Francis Lekos 
Phun Jia Huei 
Siti Hidayah Binti Mat Yasim 
Siti Khurnia Binti Kamaruddin 
Siti Nadiah Bte Misran 
Tan Yiing Li 
Vejayaletchumi AT Sandrasagaran 
Ijazah Sarjana h1uda Sains Sosial dengan 
Kepujian (Kajian Antarabangsa) 
Akmal Izzati flint] Abu Bakar 
Alexander C'urnow 
Ashli Bin Amir 
[)ally Lidai Anak Donny Lihau 
Devi Warsita 
Eldiiar Mirlanov 
Familah Anak Wahap 
Farhah Dturia Bind Ridzuwan 
Fluorence A/K Willy 
Hong ('hai Ling 
Isyana Muharthy Binti Jamaludin 
Katrunada Binti Mokhtarapandi 
Khairul Aliq Bin Mohamed Noordin 
I. icw Yee Tat 
Louisa Ak Oliver Local 
Luke Anak Hujang 
Mariamrrv AT Irithiadas 
Michelle Anak Lewis 
Mizan Mira Nabila Binti Ahmad 'Termite 
Mohamad Firdaus Bin Ishak 
Mohd Faikarudin Bin Jain 
Mohd Firdaus Bin Mohd Fazil 
Muhammad Asvral' Bin Saduan 
Muhammad Azri Bin Mohd Azman 
Muhammad Hasil'Hin Yussof 
Muhammad Nur Fadhli Bin Zahari 
Nathasha Anak Lesley 
Nazirul Azizi Bin Jamaludin 
Nisreen Afifah Binti Nadzri 
Nor Fatihah Binti Abd Wahab 
Norhisham Bin Mohd Arof 
Nur 'Atigah Binti Kamarunzaman 
Nur Affizah Binti Arsad 
Nur Afida Binti Zulkitleli 
Nur Asmila Syazwani Binti Ahmad Sukri 
Nur Athirah Binti Abdul Rahman 
Nur Atikah Binti Abdul Wahid 
Nur Ella Binti Abdullah Shuhimi 
Nur Fadzlan Bin Rahmat 
Nur Irma Kasuma Binti Median 
Nur Syamimi Binte Ainie 
Nurafifin Hidavah Binti Latif 
Nurul Asma Binti Johari 
Nurul Aziemah Binti Atan 
Nurul Diyana Binti Zaidi 
Purnima AT Surnhath 
Richard Hii Wei Loong 
Roslaila Binti Ismail 
Sharifah Athirah Binti Wan Annuar 
Sharifah Fatimah Binti Wan Hasan 
Siti Aishah Binti Mhd Marzuki 
Siti Nasriah Binti Abd Razak 
Siti Nur Allaivah Binti Roslan 
Siti Nur As,, )kin Binti Abd Khodcr 
Siti Nuraishah Bind Mohd Nordin 
Wan Muhammad Hasif Bin Wan Jamari 
Wan Nur Haleeda Binti Ahd Ladi 
Wong Jia Jun 
Zarina Binti Ibrahim 
Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial dengan 
Kepujian (Kajian Politik dan Pemerintahan) 
Agatha Anak Apo 
Ahmad Zamili Bin Nordin 
Ameilia Svuhada Binti Ahmad 
Aminah Binti Redzuan 
Anis Amvra Binti Khairul Faizi 
Anne Lai Hui Ling 
Atikah Bte Che Nasir 
Azhari Bin Mustapa Nor 
Azri Bin Mat Riten 
Burhanuddin Bin lhrahim u Idris 
Chin Mung in 
Dominic Nimong Anak Tatfi 
Fadzil Bin Maharit 
Farah Liyana Binti Abu Flanip 
Franke Anak Sembilan 
Hazatul Asiah Binti Yussoh 
Flazrul Izzat Bin Hamdan 
Fielen Jati Anak (; aramu 
Hii Mui Ting 
Huzaimah Binti Kamaruddin 
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Jannatulnaim Binti Abdullah 
Jong Men Jia 
Kamalia Binti Kamari 
Khairul Nisak Binti Mohd Yusof 
Maizura Binti Mahiden 
Megat Mohammad Naimullah Bin Azlan 
Michelle Fergie Alexander 
Mohatnad Robani Bin Musafa 
Mohd Firdaus Bin Abd. Aziz 
Muhammad Fadhil Bin Juhari 
Muhammad Nor Ikmal Bin Muhamad Kamil 
Nazhati Binti Ramli 
Noor Fatihah Binti Abdulla 
Noor Hanis Binti Abdul Halim 
Nooraziera Binti Azmi 
Noorizan Binti Shpie 
Norashiqin Binti Ibrahim 
Norhazaini Binti Mohd Noor 
Norhazlinda Binti Sapari 
Nur Aziemah Binti Azahar 
Nur Farahen Binti Yunus 
Nur Farahin Binti Ismail 
Nur'amirah Binti Mazlan 
Nurul Syamimi Binti Kamarudin 
Nurul'aliaa Binti Che Zaim 
Roslan Bin Mohd Ismail 
Roziana Binti Sukardi 
Salina Binti Bohari 
Sarmila Binti Ismail 
Siti Amalina Binti Nawawi 
Siti Hajar Binti Jaafar 
Siti Norfazilawati Binti Timbang 
Thanaraj A/L Murudi 
Yuzie Zarvina Binti Karman 
Zahirah Binti Shaari 
Zariz Firdaus Bin Zainal 
Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial dengan 
Kepujian (Perancangan dan 
Pengurusan Pembangunan) 
Amity Bong Yee Chen 
Amy Shahriza Bin Mat Yusop 
Anis Anak Ahad 
Arantxa Sanchez Ak Minchel 
Asmilah Harn Binh Mohamad 
Bez Bin Ongui 
Cecilia Teo Yien Huong 
Che Shirawanic Binti Che Sanusi 
Chin Lin Chieng 
Chuah Ping Shien 
Dasylawati Binti Raya 
Datu Ahmad Zamzamy Bin Datu Ahmad Ujad 
Davidson Zachary Anak Bunsu 
Dean Natasha Jelcmbai Anak Dennis 
Doria Ukung Anak Ujai 
Dyg Fatin Farhana Bt Abg Abdul Latif 
Efa Zulaiha Binti Saifulbahri 
Elizabeth Sema Anak Sulau 
Emi Lemba Anak Anthony Apa 
Evelyn Anak Nile 
Geoffery Laeng Lanjau 
Grace Binti Bujeng 
Halimah Binti Mohd Siri 
Halimatus Sa'diyah Binti Morshidi 
Hew Zhet Fong 
Ho Seng Lim 
Husna Binti Marsuki 
Irene Shu Wei Aik 
Joanne Michelle Ngau 
Joyce Remy Anak Daniel 
Khaironiza Binti Solhi 
Kumutha A/P Mutholli 
Lee Cheng Wui 
Lee Hou Zei 
Leha Binti Iwan 
Livina Labas 
Lorita Dula Anak Pandang 
Marry Farazda Anak Pagan 
Masita Binti Mohamad 
Mohamad Nazrin Bin Patahol Wash 
Mohammad Zawir Bin Zulkifli 
Mohd Azwan Bin Mohd Yunus 
Mohd Zarul Afsheraf Bin Mohd Zamri 
Mok Lee Fong 
Muhammad Fahmi Bin Zulkifli 
Noor Afizah Binti Salmi 
Noor Hasyimmah Binti Che Daud 
Nor Syamsiwani Binti Mohd Zain 
Norafzam Binti Abdul Kadir 
Norehan Binti Mat Daud 
Norman Bin Ahmad 
Nur Adila Bind Abidin 
Nur Aina Zahidah Bt Abu Bakar Musaddik 
Nur Hanizah Binti Idrus 
Nur Liyana Izatti Binti Mustaffa 
Nur Radziah Binti Abdul Karim 
Nur Syazwani Binti Munaw- War 
Nur Syuhaini Binti Abdul Wahi 
Nurdiana Binti Ahmad Kanial 
Nursaniah Binti Shahrin 
Nurul Atiqah Binti Abu Hassan 
Nurul Nazrahtul Binti Ismail 
Nurul Shafina Binti Ramli 
Nurulain Binti Somel 
Rafatini Binti Mohd. Rawandi 
Roshafida Binti Hussin 
Rosnita Binti Abdullah 
Ruqayyah Binti Mustafa 
Sabariah Binti Sisa 
Safalinda Binti Samsuri 
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Sahferi Bin Suot 
Shahrul Nizam Bin Mat Radzi 
Shamsul Anuar Bin Juaini 
Sing Chin Shui 
Siti Amirah Syuhada Binti Saiful Bahri 
Siti Khadijah Binti Basar 
Siti Nuraina Binti Ayob 
Siti Rasyidah Binti Abdul Aziz 
Tan Khai Chun 
Usarani AT Rajandram 
Wan Muhammad Firdaus Bin Yunus 
Yolinda Etika Medius 
Zawiyah Binti Zahari 
Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial dengan 
Kepujian (Kajian Khidmat Sosial) 
Abdul Aziz Bin Mat Jaatar 
Aline Anak Micheal 
Amalia Binti Radin 
Amirul Syahid Bin Yaakop 
Angela Anak Natau 
Angie Anak Jekong 
Azzrul Hafiez Bin Husin 
Bridget Ivon Anak Albert 
Clarissa Carol 
Diana Anak Baung 
Diana Haliza Anak Fada (cu Melisa 
Diyanah Binti Ulut 
Dorothy Chiong Chze Lee 
E'zzah Binti Othman 
Ereen Anak Clement 
Eric Lo Hee Chin 
Ezzah Binti Alias 
Farah Najihah Binti Sumani 
Fatimah Binti Taha 
Hanafi Bin Sumar 
Henry Akat Anak Jehedin 
Intan Nurfirdaus Binti Rambli 
Juliani Binti Jamil 
Kalaiarassi AT Sorchi 
Kartina Anak Anyi 
Kee Yixin 
Khairunnisa Binti Sahdan 
Laila Mastura Binti Mohamad Sani 
Mardi Hin Spali 
Mashafiza Binti Soud 
Mashitah Binti Ismail 
Medelinna Anak Ling 
Mohamad Firdaus Bin Asmadi 
Mohammad Ikrami Bin Abdullah 
Mohammad Khairul Nizam Bin Mokhtar 
Mohammed Aiman Bin Bharum 
Mohd Afwal Dzulfiqar Bin Md Noh 
Mohd Azizi Bin Jonny 
Mohd Kamarul Aswadi Bin Umar 
Mohd Khadafi Bin Jumdani 
Mohd Safani Bin Ismail 
Mu Adzam Bin Has 
Muhammad Nasrullah Bin Kadiron 
Nabeela Shahira Binti Abdul Rahim 
Nduka Franklin Onyekachi 
Nor Ain Adawiah Binti Rahim 
Nor Azlin Binti Mohamed 
Nor Azwani Binti Mohd Azmi 
Nor Halilah Binti Alwi 
Nor Ibtisam Binti Ilman 
Nor Khairini Binti Rozli 
Norain Fatihah Binti Mohamed Yusoff 
Norhidayati Binti Satarnong @ Ibrahim 
Norlida Binti Ramli 
Norma Binti Shaari 
Norrina Binti Bujang Simanggang 
Nur `Izzati Binti Ismail 
Nur Amalina Binti Zakaria 
Nur Aziemah Binti Samat 
Nur Fadhilah Binti Abdullah 
Nur Hasma Ainyda Binti Muhamad Fauzi 
Nur Sabiha Binti Basir 
Nuraini Binti Hamid 
Nurliyana Binti Ali 
Nursyamimi Binti Samsudin 
Nurul Farihah Bind Khalib 
Nurul Hasannah Binti Nasurudin 
Nurul Shahirah Binti Solleh 
Nurul Suhaida Binti Samah 
Nurul Syuhada Binti Md lasa 
Prescilla Nawai Anak Edward Mawar 
Rafidah Binti Mohamed Kutty 
Rinna Fazliana Binti Awang 
Rita AT Pandak Rahman 
Rosie Anak Achun 
Rosmawati Binti Amin 
Rozairi Bin Ismail 
Salehah Binti Taha 
Sally Anak Uli 
Sheirly Jun Anak Jikheng 
Shellby Endon Anak Salin 
Siti Aisah Binti Mohd Desa 
Siti Fathimah Binti Ahd Halim 
Siti Nor Hasyyati Binti Ahd Rahman 
Siti Nur'izzati Binti Ibrahim 
Syazwani Bind Saiyete 
Teng Ming Yien 
Tengku Hazlan Bin Tengku Hazmi 
Ummi Nur Ayuni Binti Abu Bakar 
Wan Nor Saidatul Aima Binti Wan Rosli 
Wan Rashidah Binti Wan Ali 
Yaana Anak Singkie 
Yuslinda Binti Yusof 
Zebidah Binti Hussain 
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FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SUMBER 
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian 
(Bioteknologi Sumber) 
Ahmad Badwi Bin Raashary 
Ailliyin Elmy Binti Ahmad Zaki 
Amanda Won Wuan Wen 
Amirah Aqilah Binti A Majid 
Amiza Binti Abd Hamid 
Ananthini AT Chandran Segaran 
Anis Athirah Binti Mahmud 
Audrie Chang Chia Nin 
Bong Kee Kai 
Carlmond Goh Kah Wun 
Carlos Silvester 
Catherine Ngu Fong Ling 
Cheng Sue Lin 
Cheong Wei Shien 
Chin Zhao Ning 
Choo Chee Wei 
Chu Chia Huay 
Chua Mei Ping 
Chuff Slew Jin 
Dayang Marshitah Binti Abang Bajury 
Dehanjey Julse Mosinoh 
Dollyna Anak Entri 
Ellavia Bind Juakim 
Enna Rozziana Binti Denis 
Erwatty Binti Dumin 
Fanny Law Pei Ying 
Fara lzmyra Binti Muzafar Shah 
Farah Hanis Binti Kamaruzaman 
Farhana Binti Muhammad Yusoff 
Fatihah Binti Azamkamal 
Fatin Hafizah Binti Azlan 
Fatin Shafiqa Binti Md Shah 
Geraldine Elssis Anak Bihum 
Grace June Nicole Norim 
Habsah Binti Hassan 
Hasyimah Binti Harun 
Helmey Binti Daniel 
Hemnaarth A/L Tanakaran 
Ho Pei Yin 
[for Mun Fong 
Ilu Li Tic 
Huang Chai Hung 
Intan Nur Syahira Binti Mohd Saidi 
Jane Rendie Anak Methodius Macdonald 
Jasmin Binti Jara'ee 
Jorim Anak Ujang 
Jovi Silvester 
Juliana Binti Sarowani 
Khairul Hazwan Bin Mohamad 
Kuzah Binti Jubaidi 
Lai Nan Keong 
Lai Weng Yu 
Law Chee Vui 
Law Cheh Tat 
Law Ing Kuo 
Lee Pei Chi 
Li Hie Ming 
Liew Jia Lee 
Liew Joe Yee 
Lim Chai Fen 
Lim Choon Heong 
Ling Wuan Yi 
Liong Hui Kiang 
Liow Guat Ru 
Low Mei Chein 
Maryana Binti Dahari 
Maryann Fam Sing Ju 
Marziah Binti Mohd Rahim 
Maureen Rikan Pantulusang 
Mayrilyn Solo Thompson Lazing 
Michelle Sara Anak Dunstan 
Mohamad Nur lzudin Bin Rajaee 
Mohamad Shamil Faris Bin Mohamad Khalid 
Mohammad Farhan Bin Hasan Adli 
Mohammad Norsyahir Bin Mohd Norazi 
Mohd Azhar Bin Zainol Fitri 
Morven Anak Mundi 
Muhamad Nurakmal Bin Azman 
Muhammad Fikry Bin Md Zukhi 
Muhammad Haris Bin Sharim 
Muhammad Norhelmi Bin Ahmad 
Muhammad Siddiq Bin Mohamed Salleh 
Munirah Binti All 
Nazatul Natasya Nalia Bind Yunos 
Nazriman Bin Wagiman 
Ngien Yun Yun 
Nik Nur Izzati Binti Nik Mat 
Nik Nurnaeimah Binti Nik Muhammad Nasir 
Nitya AT Shanmugam 
Nizzal Syafiq Bin Bostaman 
Noor Amalina Binti Mahamad Norrezi 
Noor Annisa Binti Darman 
Nor Faizatul Fatikah Binti Ismail 
Nornaemah Binti Abdul Hamid 
Nur 'Ain Izzty Binti Abdul Hamid 
Nur Adila Binti Muradi 
Nur Amirah E3inti Ramli 
Nur Azira Binti Abdul Kadir 
Nur Ezzati Binti Aliasan 
Nur Ezzati Binti Hamdin 
Nur Farah Ashikin Binti Ibrahim 
Nur Fashareena Adila Binti Abdul Rahim 
Nur Hanani Binti Hailmy 
Nur Hanisah Binti Tun Ibrahim 
Nur Liyana Binti Mohammad Akhir 
Nur Sabreena Binh Narudin 
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Nur Syahirah Binti Shafiin 
Nurfaezzah Binti Amat Jafar 
Nurfaizah Binti Mohd Azmi 
Nurhafizah Binti Yaacob 
Nurhanisa Binti Sahmat 
Nurhassekeen Binti Jeman 
Nurhazlina Binti Harridan 
Nurhidayah Binti Mohd Said 
Nurin Izzati Binti Mustapa 
Nurshafiqa Binti Abd. Halim 
Nursufika Binti Juni 
Nurul Anati Binti Jasmin 
Nurul Aqilah Binti Agiludeen 
Nurul Atigah Binti Abdullah 
Nurul Hafiza Al Abadiyah Binti Ralmi 
Nurul Hidayah Binti Ismail 
Nurul Izzati Binti Mohd Rosli 
Nurul Shafikah Binti Che Lit 
Nurul Syafigah Binti Hashim 
Ong Leng Hui 
Pou Wai Ring 
Pow Yih Xin 
Pressly Anak Matthew 
Punithan A/L Balakrishnan 
Rafiq Akram Bin Che Razali 
Sam Pui Kwan 
Samuel Wong Tze How 
Sandra Lisa Gumpil 
Shahirah Najiha Binti Hassan 
Shanmugapriya 
Sharah Haziema Binti Samsu 
Shari tub Binti Mohammad 
Shirley Anak Majin 
Sim Pei Fang 
Siti Hashimah Binti Piee 
Siti Norshafawatie Bind Mohd Fadzil 
Siti Nur Aina Binti Ramli 
Siti Nur Ba'yah E3inti Ramlan 
Soh Mei Sin 
Susan Ling Lin Fei 
Syaza Binti Ahmad Hashim 
Tan Choon Ju 
Tan Shin Heng 
Tan Siew Huang 
Tan Suh Nih 
Tan Xue I lui 
Tay Khok Tin 
Thian Jut Choi 
Toh Seng Chiew 
Tong Lai Ling 
Unwaniah Binti Abdull Rahim 
Wan Nur Izzati Binti Wan Mohamad 
Wan Safina Binti Wan Abdul Razak 
Winnie Lau Lik Sing 
Wong Ha Chung 
Woo Kar Mun 
Yap Mui Lan 
Zakaria Bin Ismail 
Zulaikha Binti Pol Ong 
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian 
(Kimia Sumber) 
Abyrami AT S Muniandy 
Adora Binti Elok 
Ahmad Nazrul Mubin Bin Harridan 
Amirah Binti Mohd 
Angela Sanoh Anak Tawan 
Annestasia Simbut Anak John Masion 
Asgfaniza Anak Mail 
Asyraf Hamm Bind Ab Rahim 
Athirah Binti Lokman 
Bong Sheng Chen 
Chai Hui Ping 
Chai Tchan Wei 
Chan Pei Yin 
Chong Lai Yee 
Chow Jack Hao 
Claryzza Cascy Anak Paul Tampung 
Collette Anak Edi 
Elaine Tai Szewei 
Eramartica Binti Rubin 
Farah Afiqah Binti Abdullah 
Farizaeriwan Bin Faizol 
Fatin Athirah Binti Ghazali 
Gloria Meliza Anak Bambol Ca) Bawar 
Goh Chong Sing 
Heng Chie Wei 
Ho Boon Kui 
Hudzaifah Bin Mohamed Karbul 
Jennifer Anak Wilson Lurin 
Joenna Binti Johnny 
Joyner Esun Anak Lisa 
Julia Anak Maramat 
Lai Wei Sing 
Lau Pi Lai 
Liew Jing Jing 
Lim Hui Yin 
Logcswary AT Gopal 
Low Jia Ru 
Low Jiin Yeu 
Lum Jun Zheng 
Mahesan Naidu A/L Subramaniam 
Michelle Martin 
Mohammad Asrul Nizam Bin Matnin 
Mohammad Farhan Ariffeen Bin Rosli 
Mohd Firdaus Rizwan Bin Rosli 
Monica Lulo Rodis 
Mugilan A/L Rajendran 
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Muhammad Firdaus Bin Zali 
Muhammad Mirza Bin Ariffin 
Muhammad Syahmi Bin Ismail 
Nabilah Najat Binti Abd Malek 
Nadia Bind Mat 
Nanthini Thevi A/P Devaraju 
Ng Yoke Mooi 
Nik Nabilah Binti Nik Husni 
Nik Nur Maisarah Binti Nik Mohamad Nasrudin 
Noor Amera Binti Abd Hamid 
Noor Hidayah Binti ldrohani 
Nooraini Binti Lai Budi 
Nor Atiqah Rushidah Binti Nor Idzhar 
Noraisah Binti Mokhtar 
Nornadia Binti Jasin 
Norziah Binti Saat 
Nur Anis Syafawani Binti Bujang 
Nur Athirah Binti Muhammad Fareed 
Nur Aziemah Binti Awang 
Nur E'zzati Binti Mohammad ldris 
Nur Faatihah Binti Ahmad 
Nur Fatihah Binti Daud 
Nuradilah Binti Subuh 
Nursuhada Binti Jaafar 
Nursyazwani Nazihah Binti Jamaluddin 
Nurul Afina Binti Sumed 
Ong Kok Tong 
Pavithra A/P Murukhaiya 
Prescilla Shudden Anak Jungan 
Racheal Anak James 
Raja Ahmad Salahuddin Hafiz Bin Raja Hedar 
Ruwaida Asyikin Binti Abu Talip 
Sam Ezekiel A/L Radhakrishnan 
Sazariema Fateen Binti Jaraiee 
Sharifah Aziemah Jamalullail Binti Syed Aznam 
Sharmeelaadevi A/P Visvanathan 
Siow Yi Chen 
Siti Aishah Binti Ma'arof 
Siti Khairani Binti Abdul Halim Azizi 
Siti Mastura Binti Kawaeed 
Siti Nur Ridhwana Binti Majid 
Siti Zaleha Binti Junaidi 
Sitti Noor Asma' Binti Hafidz 
Solehah Binti Ahmad 
Sunderishwary AT S. muniandy 
Tan Bee Ling 
Tang Suok Ing 
Teo Kien Yung 
Teresa Heng Lee Eng 
Thanabalan A/L Veeriah 
Tiara Nales Anak Nyawai 
Trishna Sharma A/P Matan Komar 
Wan Mohd Amir B Wan Mohamad Zaharuddin 
Wan Muhamad Arsyad Taqiuddin Bin Wan 
MustatTa 
Wan Noor Husna Binti Wan Md Mokhtar 
Wong Ru Sheong 
Wong Sing Ing 
Yogasunthari A/P Rajan 
Zati Bayani Binti Ismail 
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian 
(Sains dan Pengurusan Sumber Akuatik) 
Aaqillah Amr Binti Mohd Amran 
Ahmad Akhmal Bin Atan 
Ahmad Syahir Bin Alias 
Amni Nabilah Binti Mat Adam 
Anis Shahira Binti Abd Latif 
Azimah Binti Apendi 
Brian Haessler Anak Delim 
Che Nurul Ashikin Binti Che Mat Noor 
Diana Bazila Binti Shahruzzaman 
Diyana Binti Azhari 
Diyanah Binti Ismail 
Dyg Rufaihah Binti Abg Rahim 
Fatin Raidah Binti Mohd Rosli 
Ghafur Rahim Bin Mustakim 
Hiew Kui Hua 
Intan Rohayu Binti Sukimin 
Izni Arifah Binti Shuib 
Kaharuddin Bin Kolleng 
Masania Binti Mohd Basri 
Mazreen Fareha Binti Zainal Abidin 
Melissa Dennis Chong 
Mike Johnston Fung 
Mohamad Nor Fakihin Aqsa B Mohd Nor Azam 
Mohd Aiman Mustakim Bin Che Bahri 
Muhammad Amirul Arib Bin Md Adzhar 
Muhammad Amirul Bin Shamsul Kamar 
Muhammad Nur Arif Bin Othman 
Nadhirah Binti Ahmad 
Natasha Arina Binti Mohd Izham 
Natasya Binti Azmal Ca) Azman 
Nazhatul Nazereen Binti Rosli 
Nik Nurul Aizzah Binti Nik Azme 
Nik Nurul Kamila Binti Abu Rashid 
Nik Zulaikha Binti Nik Abdullah 
Nona Nabilah Binti Ahmad Tarmizi 
Nor Anggeriani Binti Arsad 
Nor Fatimah Nabila Binti Omar 
Nor Suhada Binti Mohd Razali 
Nor Syuhaidah Binti Mohammad Zee Hood 
Noramira Binti Mohd Amin 
Nur Afigah Binti Abdul Rahim 
Nur Aina Syuhaida Binti Rush 
Nur Amrra Yasmin Binti Mohd Yusoff 
Nur Asilah Binti Awang 
Nur Hanisah Binti Mohd Yusof 
Nur Hanisah Binti Zainal 
Nur Najah Binti Mustatfä 
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Nur Natasya Binti Ab Halim 
Nur Syafigah Binti Hanas 
Nur Syazwani Binti Abd Rahim 
Nur Syuhadah Binti Kamarozaman 
Nurafiqah Binti Mohd A'dzami 
Nuraini Binti Mohd Sabri 
Nuranisah Binti Ajmain 
Nurfarahaisha Binti Roslan 
Nurshuhada Binti Mohd Aris 
Nurul Atikah Binti Mat Jusoh 
Nurul Fadhillah Binti Ab Ghani 
Nurul Safinaz Binti Mohamad Kamal 
Nurzamratul Maisarah Binti Mohd Salleh 
Siti Farahin Binti Mohamad Yusof 
Siti Noorhidayu Binti Ibrahim 
Syahidatul Atiqah Binti Ab Rahhim 
Terrance Nyamie Anak Dali 
Wan Nurul Nadiah Binti Wan Rosdan 
Wan Raihanah Binti Wan Rush 
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian 
(Sains clan Pengurusan Sumber Tumbuhan) 
Abdul Rani Bin Junaidi 
Abdul Rashid Bin Abdullah 
Afifi Bin Nazeri 
Ahmad Syairazie Bin Ibrahim Fikri 
Ainulhasirah Binti Mohamad Ishak 
Amaliah Binti Mazlan 
Amzar Helmy Bin Abd Rahim 
Azizul Bin Jaafar 
C'hieng Siew Kee 
Chin Wan Yin 
Christina Binti Petrus 
Uanial Bin Rahim 
Dyg Nur Afiga Binti Awg Mohammed Afandi 
Elizabeth Binti Pesiu 
Elsy Anak Julian 
Farah Amalina Binti Mohamed Affandi 
Farah Binti Suhaimi 
Farrah Hani Bind Silaiman 
Farrah Nadia Binti Mohamad Nazri 
Fathul I)hiyaudin Bin Kung) Kuaya 
Fatin I-lusna Binti Zulikram 
Felissia Anak Entri 
Ferrelly Voney Sinton 
Ilalimatun Saudiah f3inti Mokhtar 
Ilalimatussa'diah Binti Muhamad 
Haslinda Binti Latinos 
Hazigah Binti Hussein 
Inaz Syazea Allya Binti 'Azad `Ali 
Jarmilla Anak Jamli 
Jeffrey Bin Jamaluddin 
Kiu Chat Shia 
Leong Ting Hao 
Marlia Fazlin Binti Muhamad Fuzhi 
Mazidah Binti Mazlan 
Mohamad Khairi Bin Ahamad Hsbulah 
Mohammad Hazarif Bin Che Hamzah 
Mohd Hamizan Bin Malek 
Mohd Nadzwan Bin Ahmad 
Mohd Saifuldullah Bin Abd Wahid 
Mohd Suhaimi Bin Kamarudin 
Mohd Syawal Bin Lokman 
Muhammad Amirul Fariz Bin Amir 
Muhammad Rasyid Bin Ramli 
Muhammad Shafi Bin Ibrahim 
Nadia Amirah Binti Mohammad 
Najihah Binti Mohd Salleh 
Namida Binti Syaripuddin 
Nasuha Binti Mohd Zakaria 
Nawal Huda Bt Rafeek Ahmad (ii. ) Mohamed Towfik 
Nazatul Biha Binti Abdul Rahman 
Nithya AT Siva 
Nor Amira Binti Khurshid Ahmed 
Nor Azila Binti Aziz 
Nor Fathiah Binti Abd Rahim 
Normaliza Binti Musa 
Norsyafiqah Binti Jaafar 
Nur Aishah Binti Ishak 
Nur Amaliena Binti Ahmad 
Nur Amira Binti Rosli 
Nur Fadhilah Binti Samson 
Nur Farhana Binti Che Majid 
Nur Hanis Binti Abdul Razak 
Nur Izzati Binti Hussin 
Nur Liyana Binti Othman 
Nur'ain Binti Mohamad Hamizi 
Nuramirah Binti Zainal Abidin 
Nurfarahin Binti Rosman 
Nurul Asylkin Binti Rositi 
Nurul Farahaliana Binti Main 
Nurul Hizatulasyikin Binti Zainal Maniam 
Nurul Izzati Binti Ahmad Roslan 
Nurul Syazwanis Binti Sidik 
Ravinder Kaur AT Karpal Singh 
Roziah Hani Binti Mamat 
Sarah Amirah Binti Mod Razif 
See Wi Soon 
Sharifah Mariam Binti Syed Mahmud 
Siti Narbiha Binti Mat Jusoh 
Siti Nuraisyah Rinti Mustafa Kamal 
Siti Rasila Ainaa Bind Mohd Rasli 
Siti Sobrina Binti Ahmad 
Siti Zulaiha Binti Ahamad Azhar 
Syafigah Syahira Binti Mustafa 
Tuan Noraida Binti Tuan Hamzah 
Vivian Patrick 
Wan Ahmadkamal Khusyairy Bin Wan Lulkufi 
Wan Muhammad Zamir Bin Wan Mansor 
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Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian 
(Sains dan Pengurusan Sumber Haiwan) 
Adibah Binti Mohamed Shariff 
Afiq Azizi Bin Hosni 
Ahmad Fitri Bin Aziz 
Ahmad Syarifuddin Bin Mohamad 
Ahmad Zulwafi Bin Mohd Zaki 
Amirah Azizah Binti Zakaria 
Arif Akmal Bin Azman 
Azuan Bin Roslan 
Bong Shuen Wei 
Candyrilla Vera Bartholomew 
Erniewise Anak Manggie 
Faezah Syukriah Binti Sabtu 
Fathihi Hakimi Bin Rosmidi 
Fatin Haniza Binti Zakaria 
Fatin Nadzirah Binti Roomdzi 
Gertrude David 
Haslenda Farahana Binti Mohamad 
Nazirah Hanun Binti Mustaffa 
Ho Ket Wah 
Huang Jia Huei 
Ilavanan A/L Subrumaniam 
Juliana Anak Jimbai 
Juliet Beka Anak Julian Vincent 
Julius Anak William Dee 
Liew Sze Tze 
Maisarah Binti Abdullah 
Mathew Anak Mandi 
Mohammad Amin Zikri Bin Zaino] 
Mohd Adzmier Helmi Bin Mohd Zin 
Mohd Fawwaz Bin Mohd Rashid 
Muhamad Aidil Bin Zahidin 
Muhamad Syahir Bin Salleh 
Muhammad Azri Bin Baharudin 
Muhammad Fazli Bin Khalid 
Muhammad Jamal Rasyidi Bin Jakiran 
Muhammad Rafiq Bin Jasmi 
Muhd Amsyari Bin Morni 
Muzammil Bin Mazlan 
Nazratul Fareha Binti Suhaimi 
Ng Kar Hon 
Noor Aisyah Binti A Rahini 
Noor Atiegah Binti Morshidi 
Nooraina Atira Binti Alaudin 
Noorshazlin Rinti Meor Samsudin 
Nor Asmarina Binti Ismail 
Nor Aswaah Binti Ab Ghani 
Nor Azlini Binti Mat Isahak Zaki 
Nor Kamaliyah Binti Ismail 
Noraina Binti Jamal Rashid 
Norashikin Binti Azhari 
Norehan Binti Abdl Jalil 
Norhasimah Binti Jakariah 
Notmie Aida Binti Mohd Nasir 
Norsalfiza Binti Iskandar Philip 
Norsaliatie Binti Hassan 
Norwahidah Binti Ismail 
Nur Aida Ellizar Binti Razali 
Nur Amalina Binti Adanan 
Nur Amirah Binti Abdul Latif 
Nur Amirah Binti Hasane 
Nur Athirah Binti Amirrudin 
Nur Azreena Binti Mahmud 
Nur Dalilah Binti Said 
Nur Elfieyra Syazana Binti Hamdan 
Nur Fatin Anisah Binti Anis 
Nur Fatin Binti A Karim 
Nur Fatin Binti Zainudin 
Nur Haqqiah Binti Abdul Rahman 
Nur Hasniza Binti Rush 
Nur Hazimah Binti Mohd Rosdi 
Nur Syafiqah Binti Md Salleh 
Nur Syazreena Binti Kamaruddin 
Nurfarahin Binti Azizan 
Nurul Adilah Binti Ismail 
Nurul Atigah Binti Sarman 
Nurul Shahira Binti Muhamad Radzuan 
Qhairil Shyamri Bin Rosh 
Rahmat Bin Libar 
Rohaiyu Binti Md Rodzay 
Rokiah Binti Zahari 
Rosy Anak Tulu 
Sally Soo Kaicheen 
Sii Toh Sim 
Siti Afiqah Binti Amri 
Siti Amirah Binti Mohd Aris 
Siti Hajar Binti Ariffin 
Siti Hanisah Binti Zahuri 
Siti Khairiah Binti Khamis 
Siti Nor Shakinah Binti Ibrahim 
Siti Rahniah Binti Ahmad 
Siti Zulaiha Binti Jamal 
Syafigah Sofea Binti Hasani 
Thagifah Syaza Bind Jailan 
Unimi Noorhanifah Binti Abdullah 
Zahran Bin Mansor 
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